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El Reformatorio de Guanajay sigue dando que hablar. 
Ahora ha desaparecido un asilado llevándose, como recuerdo, ia 
•j]ja piala del Director del establecimiento. 
Todos los directores fracasan. 
pero este, el señor Seiglie, ha hecho algo más t;ue fracasar: se ha 
cuedado sin vajilla. 
Lo cual os una muestra elocuentísima del resultado maravilloso 
Ae su sistema reformatorio; porque, después de ledo, hay que confe-
tór que el asilado huido pudo haberse llevado, ade nás de la vajilla, al 
¿ñor SeigUe on persona. 
Todos, lodcs han fracasado. 
•[TJ-IQ.; por suaves. 
Otros por duros. 
• Otros por 
No se sabe por qué; pero el caso es que todos- fracasan allí. 
Luego, debe de haber algo o mejor dicho, debe de faltar algo esen-
cial para que aquel asilo sea un verdadero reformatorio. 
¿Qué será? 
En el Colorado, allá entre las Montañas Rocallosas, hemos visto 
yn reformatorio donde los asilados o condenador estaban contentos, 
abajabari, respiraban aire puro y se reformaban de veras. 
Pero allí había todo lo que hay en Guanajay y además un p o c o d e 
r e l i r j i ó n . . . . 
•Será esto lo que falta en nuestro Reformatorio? 
Cérea de Madrid támbién hay un Reformatorio que da excelentes 
resultados. , 
Allí nunca se ha dado el caso de que los asilados robasen la vaji-
lla de plata del Director. 
En primer lugar, porque no la tiene: es un pobre fraile. 
Y después, porque allí, como en el Colorado, los asilados que al 
entrar sen mvs picaros suelen ser, cuando salen, personas decentes. 
Pero váyanles ustedes a nuestros congresistas con la necesidad de 
entregar el Keformatorio de Guanajay a unos cuantos frailes para que 
los asilados no se huyan con vajillas de plata y ya verán la que se 
arma. 
Todo menos reaccionar. 
Todo menos volver a Dios. 
Y sin embargo, por más vueltas que le den, para que aquello de 
Guanajay sea un verdadero reformatorio y no ana escuela de rateros, 
no hay más remedio que el de mirar al cielo. 
p o r u n o r e g i s t r a r o n i o s i n g l e s e s 
s a í e r o s d e l " M a n u e l C a l v o " . 
Buscaban una personalidad militar alemana.-
Tuvieron tres horas detenido ai buqufc español 
en Gibralíar.-También le azotó el mal tiempo. 
EL "MANUEL CALVO" 
Procedente de Barcelona y escalas, 
vía Nueva York, llegó esta mañana a 
primera hora el vapor español "Ma-
nuel Calvo,1' conduciendo carga gene-
val, 40 pasajeros en tránsito y 88 
para la Habana. 
El viaje de este vapor fué bastante 
malo, pues en casi todo el viaje desde 
Barcelona hasta Nueva York tuvo mal 
tiempo y durante tres días sufrió los 
efectos de una verdadera tormenta, 
aún cuando no sufrió novedad. 
DETENIDO Y REGISTRADO POR 
LOS INGLESES 
Cuando el "Manuel Calvo" pasó en 
su viaje por el estrecho de Gibraltar, 
fué primero inspeccionado exterior-
ínente, como se hace con todos los bar-
cos neutrales, que pasan aquel estre-
cho, pero poco después de haberlo pa-
sado fué nuevamente detenido por los 
destroyars ingleses, obligándosele a 
Volver atrás y llevándosele junto al 
lugar donde esán las autoridades in-
glesas en G-braltar. 
En este momento eran las 3 de la 
hiadrugada y aiuchos pasajeros no se 
dieron cuenta de la detención, pero 
los que la notaron comprendieron, con 
el natural sobresalto, que algo anor-
mal ocurría. 
Efectivamente, seguida subieron 
a bordo del buque español varios ofi-
ciales ingleses que manifestaron que-
íian reconocer a todos los pasajeros. 
Porque tenían sospechas de que en el 
Calvo" se había embarcado una per-
sonalidad miMtar alemana, a la que 
querían prender y cuyas señas per-
uñates tenían. 
Concedido el peí miso, todos los pa-
âjeroc, uno por uno, fueron recono-
cidos pov dichos oficiales, sin que lo-
graran encontrar al mencionado mi-
War alemán. 
después rr-ecnocieron minuciosa-
r"ente el buque, por ver si estaba 
oculto en algún lugar, la persona que 
"Acaban, sinndo ledo inútil, pues el 
^en^n no apareció prr ningún lado, 
b ..n̂ onces dejaron ai "Calvo" en l i -
ertad, que siguió su viaje a las 6 
e ia mañana, después de tres horas 
ue demora. 
EL PASAJE 
Entre el pasaje de cámara para la 
Habana figuraban: 
El joven señor Francisco Zayas, hi-
jo del ex-vicepresidente de la Repú-
blica doctor Alfredo Zayas, que pro-
cede de una Universidad americana.' 
El señor José García Caballero, re-
presentante de la casa de "Antonio 
Pardo," de Murcia. 
El señor Pedro Robles, agente de 
la casa "Pries" de productos mala-
gueños. 
Las señoritas Raquel Pola Monte-
ro, Valentina Valdivia y Eulalia y 
Amada Soliño. 
El comerciante de Málaga señor 
Leandro Goicochea y familia; el se-
ñor Manuel Fernández, comerciante 
en calzado, y los señores Francisco 
Salas Perera, Manuel González Baez, 
Juan Roger, José Figueras, Concep-
ción Garrigues, María Llampallas, 
Herminia Fernández, los ingenieros 
Miguel Lis y William T. Boulton y 
el Canciller cubano señor Luis Vidal. 
UN DIPLOMATICO MEJICANO 
En tránsito viaja para su país el 
primer secretario de la Enbajada de 
Méjico en Madrid licenciado Vicente 
Veloz. 
Además, van en tránsito un grupo 
de mejicanos, entre los que anotamos 
a los señores Victoriano Baez y fa-
milia, José Almaraz, Manuel Collado, 
Raquel Aguilar y otros. 
Algunos de estos piensas quedarse 
en la Habana, en caso de que no sean 
buenas las noticias sobre la situación 
de Méjico que obtengan en la Haba-
na. 
EL "MASCOTTE" 
Procedente de Mobila, con carga 
general y sin novedad en la travesía, 
llegó esta mañana el vapor noruego 
"Mathilde." 
EL "GOVERNOR COBB" 
Para Cayo Hueso salió hoy este va-
por americano con correspondencia y 
43 pasajeros, entre los que iban: 
El abogado señor Pedro Herrera 
Sotolongo, el diplomático mejicano se-
ñor Teodoro Tresiers, señores Ra-
món Rodríguez, Juan Urquida. Anto-
nio Villarreal, Manuel Díaz, Pedro L. 
Calderón y otros turistas. 
l a h u e l g a d e l C e n t r a l G ü i r a 
Siembre, 18. 
en̂ n \a noche de ayer se reunieron 
trab • del "Centro Obrero" los 
traK - ores Que se emplean en los 
jalde''0S Clel d6"1011^ "Central Ele-
lmí?esPués de un amplio cambio de 
Comr¡iSV0nes en el nue reinó la más 
acn^, a solidaridad, tomai-on loa 
Í£ i08 d i e n t e s : 
velri!clamar. los sueldos de un peso 
fióla 6 y CÍT,co centavos plata espa-
Peso P-aia los obreros jornaleros; un 
<kntpCÍniCUeTlta ceritavos para los ayu-
^ de máquinas y dos Desos pa-
m ios maestros, . , . , J v 
Además, piden también que se les 
conceda trabajar 10 horas o sea de 
6 a 11 y de 12 a 5 y que los pagos 
sean semanales. 
Acto continuo, una comisión de 
obreros fué la encargada de entre-
gar al señor Tomás María Alfonso 
las peticiones justas que hacían. 
En vista de esto la comisión vol-
vió a citar a reunión de nuevo en el 
"Centro Obrero" acordando mante-
ner la huelga por estimar justas y 
equitativas sus aspiraciones. 
Lanzaron un manifiesto explicando 
su actitud. 
La huelga es pacífica. 
EL CORRESPONSAL. 
H a z a ñ a d e u n Z e p p e l i n 
C A B L E G R A M A S D E 
E S P A Ñ A 
LA HUELGA DE BILBAO 
Madrid, 21. 
En algunas minas de Vizcaya se 
han declarado en huelga los obreros 
mineros. 
El gobernador civil de la provin-
cia celebró esta mañana una confe-
rencia con los patronos para buscar 
una solución al conflicto. 
Después conferenció con una co-
misión de huelguistas. 
Tanto los patronos como los obre-
ros se mostraron dispuestos a llegar 
a una solución. 
Se espera que de hoy a mañana 
quede terminada la huelga, si ele-
mentos extraños no excitan los' áni-
mos para que el conflicto persista. 
DE MARRUECOS 
Madrid, 20. 
Las noticias que se reciben de Ma-
rruecos son satisfactorias. 
El general Marina, en su parte de 
hoy al Gobierno, dice que reina tran-
quilidad y que se han registrado 
nuevas presentaciones de moros no-
tables. 
A R R O J A 18 B O M B A S S O B R E V A R -
S O V I A , MATANDO 9 0 P E R S O N A S E 
:: " :: :: H I R I E N D O A 5 0 :: :: :: :: 
L A D Í C U R S I O N 
P R E S I D E N C I A L 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, a las doce dei 
día de hoy se proponía salir de Pala-
cio para Batabanó el señor Presiden-
te de la República, en unión de su 
apreciable familia. 
En Batabanó son esperados por el 
guarda-costas "Hatuey," cuyo buque 
los llevará a Isla de Pinos, en cuyas 
costas pasarán los días de Pascuas. 
^ P R B P U E S T A I S E ^ ^ ~"j 
La Asociación de Albañiles ha 
puesto para desempeñar cargos ¡ 
Adjuntos en las Comisiones del Ayun- j 
tamiento a los afiliados Fermín Duar-




Los refugiados procedentes de 
Westchapelle informan que un avia-
dor inglés lanzó una bomba sobre un 
tren militar alemán que esíab?» en la 
estación de aquella ciudad, matando 
a cuarenta soldados e hiriendo a cien. 
Dicen de Calais que un hidroplano 
alemán arrojó dos bombas, cayendo 
una en el mar, cerca de uno de los 
fuertes, y la otra cerca de la estación 
del ferrocarril, la cual tampoco causó 
daños. 
SOBRE LA OFENSIVA GENFRAL 
DE LOS ALIADOS. 
Berlin, 21. 
En la oficina de información de la 
prensa se ha dado el parte oficial de 
que ios informes recibidos de comba-
tes librados en muchos lugares de 
Flandes han hecho pensar si los alia-
dos han principiado o no el ataque 
general tanto tiempo demorado. 
De cualquier modo el hecho de que 
los aliados se mantienen en continua 
acción agresiva justifica la suposición 
de que han recibido en estos días 
grandes refuerzos para emprender la 
ofensiva general. 
UN REBELDE FUSILADO 
Pretoria, Transval, -21. 
El capitán Josef Furie, jefe rebel-
de hecho prisionero, ha sido senten-
ciado a muerte y ejecutado. 
Un hermano de dicho capitán fué 
también condenado a la pena capital, 
pero se le conmutó por la de cinco 
años de prisión. 
BOMBARDEO EN LOS DARDANE. 
LOS. 
Atenas, 21. 
La escuadra aliada ha bombardea-
do los fuertes interiores de los Dar-
dadelos. 
EL CARDENAL AGLIARDI EN-
FERMO. 
Roma, 21. 
Cardenal Antóftio Aghardi, Obispo ae i 
Albano, Canciller de la Santa Iglesia ' 
Romana. Es Cardenal del Orden de i 
los Obispos, creado en 1896, y nació ¡ 
el año 1832. 
Un aviador inglés bom-
bardea un tren militar 
alemán causándole 140 
bajas. 
Dt ORACION V P E -
S U C E S O P A S I O N A L 
T R E S P U Ñ A L A D A S A UNA M U J E R 
C U M P L I 0 1 4 A Ñ O S 
E N C E U T A 
Serían las nueve de la mañana d??-
hoy, cuando en la bancada de Jesús 
del Monte ha ocurrido un sangriento 
suceso. 
ANTECEDENTES 
Desde hace algún tiempo, residen on 
Jesús del Monte 151, por Marina, le. 
tra G., Blanca Rosa Mayorquín, na-
tural de la Habana y de 23 años en 
unión de su concubino Juan Agrelo 
Fernández, de 23 años y de oficio 
albañil. 
Según versiones, la moralidad de 
Blanca es dudosa, como lo demuestra 
el trato íntimo que tiene con indivi-
duos de mal proceder. 
Entre los conocidos de Blanca exis-
te uno, nombrado Roque Moreno Nen-
doza, natural de la Habana, de 45 
años, sereno de la Plaza Nueva y do-
miciliado en San Joaquín 43. 
Este individuo desde hace algunos 
meses, pretendía que Blanca abando-
nara a su amante para que se pusiera 
a vivir con él, no aceptando ella a pe-
sar de haber prometido él, otra vida 
diferente. 
Blanca aunque no accedía a las pre-
tensiones de Roque, recibía el dinero 
que éste le daba, haciéndole despre-
cios cuando éste se negaba a darle lo 
que le pedía. 
EL SUCESO 
Como hemos dicho, esta mañana a 
lasn ueve, Roque fué a casa de Blan-
ca instándola nuevamente a que aban-
donara a Agrel. 
Ella, cansada de soportar los ga-
lanteos, le contestó de mala forma, 
dando lugar a que éste le hiciera 
agresión primeramente con el puño 
y después con un cuchillo de cabo 
amarillo que portaba, infiriéndole tres 
puñaladas. Después se dió a la fuga. 
A los gritos de auxilio dados por 
la víctima, acudieron los vigilantes 
180, Nicanor Novo y 973, Santiago 
Souval-
El primero condujo a la herida a 
la Casa de Socorros de Jesús del Mon-
te y el segundo persiguió al agresor 
dándole alcance entre los dos puen. 
tes. 
El doctor Sardiñas, reconoció las 
heridas, viendo que éstas eran gra. 
ves, por lo que ordenó fuera conduci-
da a Emergencia. 
Eu este lugar, el doctor Ponce de 
León, auxiliado por el practicante Fi . 
gueroa," le practicaron la primera cu-
ra, certificando que presentaba tres 
heridas producidas por arma blanca, 
situadas una en la región abdominal, 
otra en el flanco derecho y otra en 
la región hipogástrica, siendo su os. 
tado de pronóstico muy grave. 
El Capitán Loynaz de] Castillo y 
el sargento Campiña, se constituye, 
ron en Emergencias, levantando acta 
del suceso. 
Le tomaron declaraciones a los 
protagonistas del hedió, manifestan-
(Pasa a la última plana.) 
LLEGO ESTA MAÑANA EN EL 
"MANUEL CALVO," REPATRIA-
DO POR EL CONSUL EN CA-
DIZ. FUE EXPULSADO DE CU-
BA EN 1897 EN UNION DE SU 
PADRE Y UN HERMANO. 
En el vapor español "Manuel Cal-
vo," de cuya llegada damos cuenta 
en otro lugar, ha llegado también 
procedente de Cádiz un individuo cu-* 
baño, natural de Ceiba Mocha, que 
acaba de cumplir en Ceuta una con-
dena de 14 años, por delitos políti-
cos. , 
Se nombra Luis Cordero Paz y pre-
senta aspecto de una persona culta, 
viniendo muy bien vestido. 
Le acompaña su esposa. 
Luis Cordero fué expulsado de Cu-
ba en el año 1897, en unión de su 
padre y un hermano, que han falle-
cido ya en España, condenándosele 
a una pena de 14 años en el presi-
dio de Ceuta, que como decimos cum-
plió hace pocos meses, por haber si-
do hecho prisionero en el campo re-
volucionario en unión de sus parien-
tes mencionados. 
Hablando con él un momento, nos 
dijo que al cumplir su condena, se le 
había ordenado presuntarse al Consu-
lado de Cuba en Cádiz, en donde se 
le tramitó su repatriación a Cuba, ha-
ciendo el viaje por cuenta de dicho 
Consulado. 
Sobre el tiempo que estuvo en su 
prisión, nos manifestó que lo había 
pasado muy bien, pues tenía un kios-
co de bebidas en Ceuta en el que ha-
cía algún negocio y gozaba de bas-
tante consideración. 
Dada su calidad de repatriado, el 
inspector de Inmigración señor Me-
nocal, lo llevó detenido a las ofici-
naj del Departamento, hasta la lega-
lización de sus documentos, en que 
prueba que es efectivamente cubano, 
para dejarlo en libertad. 
Dicho inspector, que al principio 
creyó se trataba de un criminal ex-
pulsado de España, mandó a buscar 
un policía secreta para que lo cus-
todiara, prescindiendo luego de este 
requisito al conocerse la verdadera 
causa del viaje de Cordero, 
También ocurrió un ligero inciden-
te al llejrar el repatriado al muelle, 
oon un fotógrafo que lo retrató de 
sorpresa, sin su consentimientol 
NOTICIA RETIRADA . . . 
Paris, 21. 
De nuevo se ha recibido el informe 
de que los alemanes han evacuado a 
IMxmude. 
LAS BAJAS ALEMANAS 
Anstardan, 21. 
La última lista de bajas alemanas 
se eleva a un total de 800,000. L.- lis-
ta incluye los combates desde media-
dos de Noviembre, 
LAS BAJAS DE LOS ALIADOS 
Berlín, 21. 
Preténdese que las bajas de los alia-
dos hasta el día 1 de Diciembre lle-
gan a 215,000, divididas como sigue: 
60,000 belgas, 80,000 ingleses y 75,000 
franceses. 
N O M B R A M I E N T O S 
D E J U S T I C I A 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados: Juez Muni-
cipía] dé Mor<'- • el -ñor 'R.'cai c • Pá-
c - • ig : r , - - M- ̂  inéj 
segundo suplente de Morón ei señoi4 
José Pardo y Pardo. 
PROCURADOR 
Se ha expedido título de procura-
dor a favor del señor Ensebio Pin- \ 
tado y Vázquez con residencia en la 
Habana, 
MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA 
Ha sido nombrado Magistrado de 
la Audiencia de la Habana, para la 
vacante del señor Juen Federico Edel-
man, el señor Gonzalo de Villa Urru-
tia y Herrera, que actualmente es 
Presidente de la Audiencia de Santa 
Clara, 
NOTARIOS 
Han sido nombrado Notarios los 
señores José A, Ramírez y Eduardo 
Betancourt con residencia en la Vi -
lla de Güines, 
TOMA DE RAZON 
En la Secretaría de Gobierno del 
Tribunal Supremo, se ha tomado ra-
zón de los Títulos de abogado expe-
didos a favor de los señores Carlos 
Rodríguez Feo y Rodríguez y Joa-
quín de Rojas y Diez Argüelles^ 
E S T A C I O N E S R A -
D I O T E L E G R A E I C A S 
MENSAJE DE HOMENAJE AL 
KAISER. 
¡; Berlín, 21. 
En un mensaje de homenaje que el 
Sínodo Provincial le ha dirigido al 
Kaiser hay estas palabras: 
—Majestad: confiadamente espera-
mos en vuestra inquebrantable volun-
tad para conquistar, el ánimo de todo 
el pueblo alemán en defensa de su 
justa^ causa, y en que con la ayuda 
do Dios sacaremos a la patria de las 
actuales dificulfádes, conduciéndola 
a días felices. 
DIA DE ORACION Y PENITENCIA 
Amsterdam, 21. 
Un despacho de Colonia dice que 
los arzobispos y obispos de Alema-
nia han ordenado que el día 10 de 
Enero próximo, sea dedicado a ora-
ciones y penitencia por el ejército del 
Kaiser. 
UN ZEPPELIN SOBRE VAR,SOVIA 
Roma ,21. 
Dicen de Kuryer y de Warszawki. 
que un dirigible de Zeppelin arrojó 
el día 9 sobre Varsovia, 18 bombas, 
las cuales mataron a 90 personas e 
hirieron a 50, causando además la 
destrucción de dos casas. 
(Pasa a la última pág.) 
N U E V O P A B E L L O N 
' D E P E N D I E N T E S ' 
El Presidente de la Asociación d9 
Dependientes ha presentado una ins-
tancia en la Alcaldía, solicitando l i -
cencia para consti-uir un pabellón es-
tilo dórico, de dos plantas y sótano, 
en la quinta de salud "La Rudísima 
Concepción," con objeto de establecep 
en él el departamento físicO-terápico 
montado con todos los adelantos 
modernos, a la altura de los mejores 
de Europa, 
En la primera planta irán las ofici-
nas, los baños sulfurosos, una gran 
piscina, hasaje, 24 departamentos de 
baños con su bañadera, 24 cuartos con 
duchas, 6 departamentos de baños de 
pitón a distintas temperaturas, baños 
rusos, etc. 
En la planta altasalones. En la azo-
tea una caseta con cristales para ba-
ños de sol. 
En el sótano la maquinaria para el 
funcionamiento de todos los aparatos 
del departamento. 
La fachada principal clel pabellón 
llevará un gran frontis y una amplia 
escalinata. 
Maximino Tocatella Rodríguez, de 
Monte 10 y Fernando Fernández 
García, de Factoría 38, fueron arres-
tados por estar en reyerta. 
L a t e l a d e P e n é l o p e o f í c í a í 
OPOSICIONES GANADAS DOS VECES.—FALTA CASTIGA-
D A T A M B I E N DOS VECES.—SENSIBLE RESOLUCION PRE-
S I D E N C I A L , — L A SECRETARIA DE AGRICULTURA D E B E 
PROPONER U N A RESOLUCION JUSTICIERA — L A POLTTI-
CA ESTORBANDO L A ACCION DOCENTE — P E R S E C U C I Ó N 
CONTRA U N CATEDRATICO QUE ES HORA D E QUE CESE 
"Una falta ilusoria castigada por du- {más de tres meses sin proveerse en 
pllcatl0 | propiedad," a los siete meses de es-
-.>--ír r. --'•.> ¡Mr vacante la Secretaría acordó ci-
tuno ihxomiar ae ün ásunco que es'.á I -ar Para nuevas oposiciones y el sê  
dando juego desde hace ocho meses nor EstaPé que aun cuando se de-
y que por sí solo demuestra lo que ' postrase lo imposible y resultase 
puede la influencia política, cierta la mentira y destruido su 
Nos referimos al hecho de'no ha-i PrestiSÍo moral, no por esto teme al 
ber sido aceptada por el Honorable | resuItado de unas oposiciones pues 
señor Presidente de la República, la i mpchísimas son las veces que ha su-
El señor J, A, Barnet, Cónsul de 
Cuba en Hamburgo, ha remitido a la 
Secretaría de Estado el siguiente in-
forme sobre estaciones radiotelegrá-
ficas existentes en el mundo: 
Según datos recientemente publi-
cados, el número total de estaciones 
radiotelegráñcas existentes en el 
mundo, asciende a 4,861, Las esta-
ciones terrestres inalámbricas solo 
figuran, en este número, con 889, las 
4,172 restantes se hallan a bordo de 
buques de distintas nacionalidades. 
Del número total de estaciones 
mencionado. 3,185 están a disposi-
ción del público y 176 se reservan 
únicamente para las comunicaciones 
de diversos Gobiernos. 
He aouí la repartición por países, 
incluyendo sus respectivas colonias y 
protectorados, y comprendiendo tanto 
las estaciones terrestres como las ins-
taladas a bordo de los buques: 
Imperio Británico, 1.727; Estados 
Unidos de América, 910; Alemania, 
561: Francia, 256; Italia, 203; Ho-
landa, 137; Rusia, 136; Esnaña. 114; 
Janón, 105; Austria Hungría, 95; De-
más países, 621. 
^ ^ ^ ^ A U T O R I Z A C f O N 
En vista de que los documentos 
presentados por el Administrador de 
la "Guantánamo Su^ar Company," 
son suficientes, ha sido autorizado el 
Administrador de la Aduana de Guan-
tánamo para que admita la importa-
ción de los sacos usados por dicha 
Compañía ,libres de derechos. 
TRASLADO 
propuesta que del señor Angel C. Es-
tapé hizo el Tribunal de Oposiciones 
para el desempeño de la Cátedra del 
grupo "B" de la Granja. Escuela 
Agrícola de la provincia de Matan-
zas. 
Antecedentes 
Todos nuestros lectores conocen, 
por haberse publicado en su oportu-
nidad en el DIARIO, el Decreto Pre-
sidencial en el que se "separaba" de 
su cargo al señor Estopé porque se-
gún el Expediente Administrativo 
que en virtud de la denuncia de un 
señor mejicano, de paso en la Repú-
blica, se llevó a cabo quedaba ''ple-
namente" demostrado que el cultísi-
mo catedrático de la Granja de Co-
lón "se había expresado en términos 
ofensivos para la dignidad cubana." 
De cómo se confeccionó este expe-
diente, lo dirá en su tiempo el Tri-
bunal de Justicia que entiende en el 
recurso contencioso administrativo 
establecido por el doctor Rosado Ay-
bar a nombre de Angel C. Etapé, y 
de cómo fué posible que' la .simple 
denuncia de un extranjero refrenda-
da por dos testigos uno de los cua-
les es sobrino del denunciante y el 
frido exámenes y siempre con resul-
tado brillante, quiso demostrar que 
no es lo mismo la parte moral que la-
intelectual y pedagógica y que el 
hombre más amoral puede ser un; 
buen maestro, y para ello solicitó ser 
admitido a las oposiciones y 1.a Se-
cretaría tuvo a bien admitirlo. 
Nuevas oposiciones 
Así las cosas, se reunió el Tribu-
nal de Oposiciones integrado por los 
señores doctores Mimó, Coronado, 
Henares, Jordán y el señor Pancho-
Cruz y ante la posibilidad de que la 
aceptación como opositor del feñor 
Estapé pudiera ser mal vista por la 
Secretaría, acordó consultar oficial-
mente a la misma "si el Decreto Pre-
sidencial que separaba al señor Es-
tapé, lo inhabilitaba para desempe-
ñar el cargo. Y la Secretaría en un 
brillante informe, contestó oficial-
mente también, que de ningún mo-
do; puesto que el decreto decía cla-
ramente "Separado" y no "inhabili-
tado" y por lo tanto de no admitir-
se al señor Estapé, equivaldría a ad-
mitir que un empleado declarado ce-
sante, no podrá desempeñar nunca 
cargos del Estado. Además; decía 
la Secretaría en dicho infonne, que 
otro no declaró nada en contra de'i según la Ley, "ningún criminal pue-
dicho catedrático, pudieron pesar 
más en la Secretaría de Agricultura 
que la reputación adquirida por el 
señor Estapé después de muchos años 
de vida cubana, con esposa e hijo 
cubano y títulos académicos cuba-
nos. 
Se basaba el decreto a que nos re-
ferimos en que en una conversación 
(en privado) tenida con el señor 
Duarte, el señor Estapé • enseñaba 
"doctrinas perniciosas a sus alum-
nos" (?) y que em el pueblo de Co-
lón se había formado una atmósfe-
ra de indignación en contra del cita-
do señor y eí DIARIO que siempre 
de ser castigado dos veces por una 
sola falta" y por lo tanto al haberse 
separado de su cargo al señor Esta-
pé ya se le había castigado y no era 
posible castigarlo de nuevo si de nue-
vo no había faltado. En vista de es-
te informe al Tribunal aceptó la pro^ 
puesta del señor Estapé y procedió a 
las oposiciones que fueron ganadas 
por el señor Estapé y por lo tanto a 
él y a nadie más según la ley da 
Granjas, corresponde la pi'opiedad 
de la Cátedra por lo que fué pro-> 
puesto por el Tribunal, a la Secre-
taría de Agricultura y ésta a su vea 
ha, propuesto al Honorable señor Pre-
Se ha dispuesto por la Superioridad 
que el señor Gabriel Camns, se ha-
ga cargo de la ieffltura d^ las ofici-
nas de la Dirección de Aerricultura, 
instaladas en la Lonja de Víveres, ha-
biendo dicho señor tomado hoy pose-
sión de su nuevo destino, en el que 
deseamos a nuestro amigo el más 
completo éxito. 
sin vacilar se ha puesto al lado de la sidente de la República la "no acep-
justicia publicó la protesta de "to- ! tación" del señor Estapé poi-que no 
dos" los alumnos de la Granja por han "terminado" las causas que mow 
haberse dicho en el Decreto que el 
catedrático enseñaba "doctrinas per-
niciosas," siendo así qup a no ser en 
la conversación privada sostenida 
con el mejicano señor Duarte que 
ellos dudaban fuese cierta, solo ra-
nas y patrióticas) doctrinas habían 
recibido del que para ellos era el 
más querido de sus profesores. Por 
venir de ellos que encarnan la ju-
ventud cubana y por pedirlo a título 
de cubanos, publicó el DIARTO la 
carta de los alumnos, y publicó tam-
bién por las mismas causas, la cívi-
ca protesta de más de tresciontos ve-
cinos de Colón, ante la afirmación 
de que el pueblo estaba indignado en 
eontra del señor Estañé, cuando si 
había' protesta e indignación pero 
no en contra de éste y sí de los ins-
piradores de la dolorosa campaña 
contra un hombre por todos querido, 
menos por los políticos. 
La cátedra vacnnto 
A pesar de todo hace ocho meses, 
^né "separado" de su cargo el señor 
Estapé qup^ndo por tal motivo va-
cante la Cátedra ouf> tan Ratifjfac-
toriamepte desempeñaba. 
Como quiera nim la lev ordena 
que 
tivaron el expediente que lo separó. 
Se pide justicia 
Creemos . que el señor Pi-esidenter 
no está enterado de este asunto y no 
sabemos tampoco qué pensarán loa 
catedráticos que formaron el Tribu-
nal de oposiciones pues en verdad 
sea dicho, no es muy airoso el papel 
que se les ha hecho desempeñar poí 
los mismos. 
Sabemos de buena fuente que oí 
Secretario de Agricultura, persona 
imparcial y hombre de altura, había, 
prometido oue dado caso de que el 
*,eñor Estapé ganase las oposiciones, 
él firmaría su nombramiento. 
Antes de tres meses tendrán que 
llevarse a cabo otra vez oposiciones 
y suponemos oue el señor Estapg 
también irá v de ser así, es justo 
suponer también que ganará otra 
vez su legítima cátedra. ; No se po-
dría hacer ahora Justicia? 
ASENTANDO UNA NA VA J k, SE 
HIRIO EN UNA MANO 
Al asentar una navaja barbera ert 
la palma de la mano derecha, se cau-
só una herida incisa, Joaquín Gómez 
que "ninguna Cátedra podrá estar Carmena, de Galiano 127, 
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E D I T O R I A L 
E M I N I G A L 
En los campos de Cuba, por lo general, no so descansa los dominr 
TOS. E l trabajo so continúa sin interrupción de Enero a Junio, particu-
larmente en ías casas de calderas de los ingenios. 
Cuando funcionaba la Comisión Consultiva Agraria, uno de los 
vocales presentó, entre oíros proyectos, el de que se reformase la legis-
lación en el sentido do dedicar los domingos, días do fiesta desde el 
•mnto de vista religioso, al descanso; pero la cesación de aquel cuer-
do consultivo en tiempos del Gobernador americano Mr. Magoon, no 
lió la oportunidad de que so tomase acuerdo en firme sobre tan mte-
•csante materia. . 
Los domingos, dedicados al S e ñ o r por todas las comunidades ens-
¡ lanas , son secularmente días do vacación en todos los pueblos civilíza-
las. La higiene exige el descanso periódico, y es indudable que el tra-
liajo sin interrupción durante meses es muellísimo menos eficaz que pl 
que se efectúa en harmonía o correspondencia con las necesidades de 
la materia y las muy superiores del espíritu. 
Como todo lo artificial, como todo lo que no arranca de las ttnsmas 
• ntrañas de nuestro ser, lo que resulta—y esto no es una conjetura, si-
no una realidad—es que las tardes de los sábados, las mañanas de los 
Inncs y todo el domingo, el trabajo decae, se hace do un modo defi-
cíente v por lo tanto antieconómico, o indebidamente costoso. La va-
rnóu del domingo traería sin dudí un trabajo más intenso do la víspe-
h a y sería un modificador muy conveniente de nuestras^ costumbres, 
que bajo ciertos respectos necesitan de una radicr.l revisión. 
Los quince o veinte días de reposo en toda una zafra nô  serían 
-nteramenle perdidos, pues, como decía un práetk-c de ingenios, las 
.máquinas también se cansan, y una de las más imperiosas _exigencias 
de la fabricación del azúcar consiste en la nitidez y en la limpieza de 
las manipulaciones y aparatos. Cuadrillas volantes encargadas de es-
te servicio en la primera parte del domingo, pondrían los artefactos 
todos del modo necesario para una fabricación mejor y por ende mas 
productiva. , 
Como todo lo nuevo, como todo lo que* revoluciona, esta idea nues-
1ra acaso encuentre alguna oposición; pero sería muy conveniente co-
nocerla para medirla y pesarla, y acaso convencernos de que solo en 
Cuba es perjudicial el provechoso descanso dominical. 
Es claro que si se descarta de los domingos el motivo religioso y 
el moral, se corre el riesgo de que no se invierta provechosamente el 
día de fiesta. Tal vez convendría el continuo trabajo en nuevas colo-
nias de plantación; pero Cuba se encamina con paso seguro, a despe-
3I10 de las torpezas de sus políticos y de las deficiencias de sus gobier-
nos, hacia un plano de superior progreso: y no delvmos repudiar, por 
desconocido, lo probado y bien contrastado en otras partes. Sobre to-
do que si la fiesta es.un peligro en Cuba no debemos olvidar que tene-
mos fuera de los domingos muchas de dist int i naturaleza que 
quedarían en desuso si el hombre que trabaja y labora, disfrutase de 
su día natural, el del descanso, el " D í a del Señor . " 
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No he querido exteriorizar mi opi-1 que bajo el prism A 
5n humilde—como cada ciudadano tos de Asbert y aK 
puede hacer siempre— en el asunto nobles Hentimionf , 
os rvier 
do la amnistía de Asbort, porque m Deseo vivamente clemetici ^ 
me lastimará su excarcelación ni me \ solución deeoww ^ se p,, • 
sienes se ealnm " 1 ^ . ^ 
•v las relaciones é, ve lo morai Wfo 
- i - . <M li tado r ^ - ^ s í í 
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25*, 6!! i ELABORADO A BASE DE JUGO 
| PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
liicS. i ROSOS 
1 
Inexperiencias de la juventud, tal 
vez exceso de confianza, han priva-
do de la vida al joven capitán Ürgaz, 
del ejército español, que parodiando 
a Méndez-Núñez en el Callao, prefi-
rió morir con honra a vivir con des-
honor. 
El cable nos anunció hace tres se-
el suicidio de este caballeroso manas 
oficial 
mil i tai 
en los campos de Africa sonrió a la 
muerte más de una vez en las avan-
zadas rifeñas. 
Hablando sobre el móvil del suici-
•flio, dice "El Imparcial" de Madrid 
•que el diputado que habló en el Con 
Pero allá, a los aduares donde vi-
ven su accidentada vida los oficiales 
españoles, llegan los ecos de la Cá-
mara, llevados por la Prensa; el pe-
riódico es algo de la Patria, que se 
espera en la valija del peatón rife-
ño, como la única satisfacción del es-
oíi'itu. 
' i por ta prensa supieron los ofi-
de pura extirpe aragonesa, i cíales de las "mías" que uno de ellos 
valiente ^ y arrojado que allá había roto el secreto, entregando a 
' un diputado un telegrama confiden-
cial del jefe. Pronto pusiéronse de 
acuerdo; redactaron un acta en la 
que consignaban, bajo su palabra de 
honor, no haber violado el secreto de 
la correspondencia reservada; el ac 
greso sobre el asunto del recluta-1 ta fué de puesto en puesto; los ofi-
miento en Melilla de soldados indi- ! ciales iban firmando todos. Dos de 
genas, es un viejo parlamentario que i ellos encontrábanse en Madrid; se 
hace frecuentes viajes a Africa y que 
•está relacionado con muchos jefes y 
oficiales del ejército. 
Y agrega: 
"Cómo el original del telegrama 
secreto del jefe de las "mías" a sus 
capitanes, o una copia exacta de él, 
llegó a poder del cliputado, es cosa 
por averiguar. 
El capitán de una de las "mías," 
muchacho de grandes bríos, de inme-
jorable concepto y de ventajoso per-
Venir facilitó el original o la copia. 
]Es tan fácil deslumhrar a un jo-
ven! Para un viejo, no una niña, co- i 
mo dijo Campoainor, sino también 
un joven tiene el pecho de cristal. 
El telegrama en manos de un ex-
perimentado parlamentario, era un 
tesoro político, una interpelación, un 
éxito; significaba indisciplina, des-
obediencia, denegación de auxilio; Los mejores que se reciben de los 
constituía un arma afiladísima con- í Estados Unidos de los fabricantes 
tra cierta autoridad, bien ajena ce- Huyler y de Park & Tilford en estu-
guramente, a aquella intriguilla de |ches elegantes propios para regalos 
les remitió el documento. 
Un hombre que tuviera en más su 
vida que su honor, habría firmado 
el acta, en la certeza de que jamás 
el diputado que se sirvió del telegra-
ma hubiera delatado al oficial; po-
drían las circunstancias haber acu-
sado a éste, pero la prueba no se 
hubiera obtenido nunca. 
No obstante, firmar el acta era 
mentir a sabiendas, era convertí^ una 
ligereza excusable en una indigni-
dad; era, para su conciencia de ca-
ballero, un deshonor. El pundonoroso, 
el bravo oficial no firmó el acta v 
O S 
familia inspirada por el espíritu de 
Cuerpo. 
Y la interpelación se hizo; el vie-
jo diputado tuvo su coro parlamen-
tario; más de asunto tan pequeño no 
podía esperarse nada grandioso, y | 
no temblaron las esferas, ni se hun-1 Aguiar 84 
dió el firmamento. C 53090 
de Pascuas y Año nuevo, los que se 
reciben frescos scmanalmente, . 
La Casa de Swan 
Teléfono A-2296 
alt 3-17 
contestó con el silencio más sublime: 
con el silencio de la muerte." 
La política, la odiosa política, la 
nunca bien maldecida política, ha-
ciendo víctimas en los hombres hon-
rados que por entero se entregaron 
a la patria. _ 
Cuántos servicios pudo haber pres-
tado este valeroso oficial en los em-
peños que sostiene España en el Rif, 
si una indiscreción y el concepto rí-
gido del honor no le hubiesen priva-
do de la vida. 
* * 
Un cable fechado el sábado en la 
ciudad del Cabo, nos dice que el ge-
neral Bhota considera terminada la 
rebelión y que ha salkío de vacacio-
nes antes de empezar la campaña 
contra el territorio alemán en el sur-
oeste de Africa. 
Yo creía que cuando la guei'ra re-
clamaba el esfuerzo de los defenso-
res de la patria, no había vacacio-
nes. Es más; todo funcionario que 
goza de licencia antes de romperse 
las hostilidades, es llamado inmedia-
tamente, sean cuales sean los dere-
chos que tenga para gozar de vaca-
ciones. 
Pero el general Bhota. después dal 
esfuerzo que supone en él, haber aca-
bado ..con la revolución, se toma una 
licenoia para ad^airir füerzas en fel 
segundo capítulo de ^us obligacio-
nes. 
¡Qué bueno sí en el cerco de una 
plaza se pudiese decir: "Vamos a es-
perar un ratito que luego seguire-
mos." 
Sin duda, el general Bhota ê ha- i 
brá dicho pensando en los ingleses: • 
" i Para lo que me lo van a agrade-
cerí» 
Y no le falta razón. Ni los in-
gleses se lo agradecerán bastante, ni 
sus compatriotas se lo perdonarán! 
nunca. 
El jefe do los radicales señor Le-
rroux ha protestado en el Congre-
so español de la concesión de los de-
I pósitos francos, hecha a favor de al-1 
I gunos puertos españoles. Dijo que se i 
trataba do un embuchado. 
Los salchicheros no ven sino sal-
chichas por todas partes. Es por os-
¡ to que Lerroux levanta fe voz. 
¡Qué hermosura de tiempos! 
El señor Andrés Petit me dispara 
hoy uña catilinaría con motivo de 
haber supuesto egoísmo en el señor 
Cambó ai solicitar para Barcelona 
los depósitos francos concedidos pa-
ra otros puertos de España. 
Aceptaría la repulsa si dicho se-
ñor se concretase a argumentar so-
bre los propósitos de Cataluña en és-
ta :ú otra época, núes como dice muy 
bien el señor Petit, es imposible tra-
tar a fondo cuestiones que han de 
ser devoradas por el lector inmedia-
tamente de recibidns con esa festi-
nación del cable y de la prensa mo-
derna. Pero no puedo tolerarle su l i -
gereza calificando los cuatro renglo-
nes por mi dedicados al asunto de 
"artículo todo él lleno de adversión 
a Cataluña," porque sin ser catalán, 
es posible que haya honrado y enco-
miado con más calor que él, mismo 
a la región Condal. 
Y me extraña que no haya leído el 
señor Petit lo mucho que en elogio 
de Cataluña he escrito en once años 
y se salp:a por peteneras porque cen-
suro al señor Cambó, y me diga que 
siento adversión por ' todo lo cata-
lan. 
¡Si hablo el catalán tan bien co-
mo pueda hacerlo usted señor Petit? 
¿Si soy catalán honorario por saoer-
lo traducir, según el nombramiento 
con que mo honró mi bien querido 
amigo señor Aixalá! ¡Si conozco 
Cataluña desde Tortosa hasta la in-
trincada Camprodón en las derivacio-
nes de los Pirineos! 
Si tal repulsión sintiese no posee-
ría semejante caudal de conocimien-
tos catalanes. 
Un poco de ecuanimidad señor 
Petit, que tal vez sea usted el que se 
ha excedido llevado de su celo regio-
nal ista en vez de ser yo el que arri-
maba el ascua a mi sardina. Fíjese 
que hablaba de Cádiz y no de Sevi-
lla. 
Para mí Barcelona es España. 
G. del R. 
Una cara brillante, en que sus po-
i'os despidan grasas, es del más feo 
efecto. Todos los brillos y luces de 
la cara deben ser veladas, por una 
tenue capa de polvos, blancos, mien-
tras más tenues mejor, mientras más 
delicados mayor encanto. 
Eso hacen las dams verdaderamen-
te elegantes, empolvarse con los pol-
vos del doctor Frujan, tenues, blan-
cos finísimos y olorosos, tienen la 
finura más exquisita y l^fl&'gaficía 
más arrobadora ¿8 las flores en pri-
mavera, época en que se coi'tan las 
rosas a que se extrae su perfume. 
Comerciantes de Cuba: 
LETREROS PARA VIDRIERAS ELECTRICOS. VARIABLES, A DOS COLORES.— Atrac-
tivos. — Elegantísimos. — Baratísimos. 
Para informes: A los asentes 
LAVILLA. Apartado 1776 y 
EKILIO CABAL, Obrapía, 60—Habana. 
La Casa de las Corbatas 
Fué, es y será la casa Solís, vea 
hoy mismo el surtido que acaba de 
recibir, son corbatas de verdadero 
gusto. 
O'Reiliy y S. Ignacio. 
_ C ^ 7 6 0 _ _ ^ ^ a l t ^ ^ ^ 
La Zarzuela 
Quiere saldar todas las fantasías 
plumas a las espris y sombreros com-
prensibles sin reparar precio. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
M I D I A R I O 
NO ME GUSTA EL QUIJOTE 
El título de esta oroniquilla, suena 
a lo pronto a descaro, y esto me hace 
pensar, que por temor a descaros de 
igual índole, vivimos una serie de 
rutinas muy lamentables. Ya no se 
piensa, ni se analiza; perezozamente, 
preferimos que todo nos lo den he-
chc. 
. El ciittrio político, nos lo s'rve el 
editorial ista del periódico, el valer do 
una obra o de una artista, el crítico 
teatral. 
Uno, piensa por todos y para Lo-
dos; los demás hacemos de fonógi-a-
fo; pobre de] que intente poner una 
pica en Flandes, que como al escan-
daloso de la parábola, más le valiese 
qye le atasen una rueda de molino al 
cuello y lo arrojasen al mar. 
El pequeño preámbulo me sirve pa- j 
ra dar a conocer una anécdota de i 
Nafciso Serra, el ingenioso escritor, ; 
que'nos legó una serie de obras mo-| 
délos de corrección y buen gusto. ' 
Cuentan sus amigos, que Narciso 
Serra, el hombre franco por exce-
lencia, había notado que en este mun-
do se vivía de frases hechas, y una 
de ellas era la de afirmar que el QUI-
JOTE, era una maravilla, afirmación, 
que la mayor parte de las veces, sa-
lía de los labios de alguien que ni si-
quiera lo había hojeado. 
Narciso Serra callaba, prefería el 
silencio a tener que pasar por imbé-
cil, o a tener que meterse en un la-
berinto de discusiones, pero hete aquí, 
que a Narciso Serra se le presentó 
la Intrusa, y al verla muy cerca, reu-
nió alrededor del lecho a todos sus 
familiares y les dijo: 
"Voy a morir. Cerrar las puertas 
que voy a comunicaros el secreto más 
grande de mi vida, no se lo he rebe-
lado a nadie, pero no quiero llevarme 
al sepulcro esa pesadilla." 
Los familiares lloraban; por las 
palabras de él creyeron que el bueno 
de Narciso Serra, iba a rebelar un 
crimen horroroso; cerraron las puer-
tas de la habitación, rodearon asusta-
dos el lecho del moribundo, y éste 
con voz apagada y temblona les dijo: 
"No me gusta el Quijote." 
Y expiró Narciso Serra. 
interesa que ella sea el punto de par 
tida para florecimiento do populari-
dades y prestigios de orden político. 
Si Asbert vuelve al lado de su an-
ciana madre, muy bien. Si con ello 
no mengua la respetabilidad de los 
tribunales cubanos, mejor. 
Pero creo que en la censura contra 
ol veto presidencial se han cometido 
injusticias y se han dicho tonterías. 
Tontería grande, en que han incurrido 
legisladores y periodistas, por ejem-
plo, repetir que han sido indultados 
muchos criminales, que se ha perdona-
do a muchos asesinos y ladrones y no 
se perdona a un hombre honrado. 
¿No es que la Constitución prohibe tán 
perdonar a los funcionarios públicos 
por delitos cometidos en el ejercicio 
de su cargo? ¿No es que el simple 
ciudadano, por criminal que sea, pue-
de ser indultado, y el funcionario no ? 
¿Y no es verdad que no Se trata de 
indulto, sino de amnistía, que solo el 
Congreso puedo conceder? Pues en-
tonces es tonto acusar al Ejecutivo 
de no ejercer una gracia que ni se 
le pide, ni puede conceder. 
Y se es injusto acusando al gene-
ral Menocal y suponiendo móviles rui-
nes de orden personal en su actitud. 
Cualquiera de sus censores, si tuvie-
ra capacidad de "presidenciable" y 
fuera jefe del Estado, vetaría tam-
bién una ley que no se fundamenta 
única y exclusivamente en sentimien-
tos de clemencia. 
Si el Congreso se hubiera absteni-
do de acusar de ineptitud o mala fe 
al Tribunal Supremo y se hubiera 
concretado a exponer los méritos per-
sonales de Asbert, su honradez de 
gobernante y la magnitud de, su des-
dicha, el veto no habría encontrado 
base tan firme como la que resulta 
del fondo del asunto a la luz de los 
principios jurídicos. 
La amnistía que descansa en la ino-
cencia del reo significa en derecho 
que el Tribunal Supremo de Cuba 
condenó a presidio a un inocente, no 
obstante las copiosas pruebas aduci-
das por la defensa, y no obstante la 
confesión de culpabilidad de Arias, y 
no obstante haber iniciado el Supre-
mo el sumario y realizado todas las 
actuaciones hasta el Juicio Oral. Y 
cuando un tribunal hace eso, una de 
dos: o es inepto, y no tiene derecho 
a seguir administrando justicia, o es 
perverso, y deben ir los magistrados 
a la celda del presidio. En ambos 
casos, cabe suponer que todos sus fa-
llos han sido dictados por la inepti-
tud o la picardía, y deben salir a la 
calle cuantos han sido condenados por 
ellos en última instancia. 
Calcúlese la magnitud de esa de-
claración, y cómo la recibirían los di-
plomáticos extranjeros, representan-
tes de individuos extranjeros que han 
sido también procesados y penados 
por el Tribunal Supremo, 
El problema para un jefe de Esta-
do es serio, grave, dificilísimo, y hay 
que estudiarlo en este aspecto, más 
iVvo no hay que ai1-
os con amnistías n i ^ ^ indm. 
la i;osPomsabilidad inmensa 
¡lente rente a, lamontíb 0 < 
Como ha sido otra inju* 
' I n^gno Varona de no S ac< 
batido ¡a lev en el q,-,,-, , dbc1, coT 
haber acordado est ! Z ^ W ¿ 
te que el Trosidente ní 0POô  bera 
sulente de la Nación ^ W e -
cutir ron los sem;,es " P eda^ 
Ecuanimidad, l ó g i ^ ^ 
c o r s e t T ^ ^ 
B O N T O N 
E L M E J O R 
Si piensas comer lechón 
siendo a la costumbre fiel 
para hacer la digestión ' 
El Agua de San Miguel 
en 
Turrones, Mazapanes, Crocŝ  
Y variedad de Dulces exquisitos ^ 
Noche Buena y Pascuas Pari 
"La Dulce Alianza,»" Dulcem a 
Málagajle Miguel Peña, BeSa 2Í 
(Hoy Plácido.) 
c. 5322 
Anuncios en perió, 
dicos y revistas. I)i 
bujos y grabado* 
los anunciantes.—LUZ 53 (r\ 
modernos. ECONOMIA positiva n 
Teléfono A-4937. a " 
desea comprar—barato—iina 
bóveda f tm osario. Dirigirse a Moli-
na, DIARIO DE LA MARINA, 
MOMAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de« 
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tía, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Ameri. 
cana. 
18706 7-e 
• - A t e n c i ó n , S A S T R E S I I 
| ( A t e n c i ó n , Z A P A T E R O S | • 
Participamos a los señores Sastres que hemos recibido otra 
nueva remesa de sedas carreteles chicos de 120 yardas garantüa-
das Verdad y las seguimos vendiendo un 25 por 100 más baratas 
que su similar. Para los señores Zapateros hemos recibido las sedas 
en color y negra y también las vendemos un 25 por 100 más ba-
ratas. 
t i 
I m p o r t a d o r e s d e S E D E R I A y N O V E D A D E S . 
VILLEGAS, 100, contiguo a Muralla. 
= = = = = = = = = = H A B A N A . = = = = = = = = = = = = 
Jacinto Capella. C 5248 
ASMOTOREN-FABRIK DEUTZ, C o m ^ í x S . o f S z m o t o r e s COLONlA-DEÍiTZ, 
(ALEMANIA) 
Moto re s " O T T O " , de gas pobre, para el uso como combus t ib l e de carbón 
vegetal y antraci ta . M o t o r e s " O T T O " , de a l c o h o l , gaso l ina y p e t r ó l a o . M O -
T O R E S p o r t á t i l e s y para embarcaciones . 
L a f á b r i c a G A S M O T O R E N F A B R I K D E U T Z t iene sucursal en los Esta; 
dos U n i d o s , y , por esta r a z ó n , pueden segui r en t regando los motores " O T T U 
Plantas e l é c t r i c a s grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas clases.— M a q u i -
saria para p a n a d e r í a s , tos taderos de café , ta l leres de maderas, trenes de lava-
do, sorbeteras para helados y m á q u i n a s grandes y p e q u e ñ a s para hacer h ie l a 
Representaníer: SEELER, Pl Y COMP.-Mercaderes, 1 6 ^ esquina a Qbrapía.-Habana. 
D E L O S P R E M I O S . O B I S P O C O M P O S T E L A 
3 , 8 3 2 p r e m i a d o e n 1 0 0 , 0 0 0 p e s o s 
1 , 2 4 6 p r e m i a d o e n 5 0 , 0 0 0 p e s o s . 
d l t r e n ^ i ^ l l V L ' l * 0 . b s t a n t e * " P ° c ° t , e m P 0 d e e s t a b l e c i d a , s e c o m p l a c e e n c o m u n i c a r a l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e s e e n c u e n t r a e n c o n d i c i o n e s a d m i r a b l e s 
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T s u f a n ^ r c o n c t d ^ r ^ - l a S 8 r f n d e s b a n d a s q U e s e o r i g i n a n d u r a n t e e l p e r í o d o d e l a z a f r a E s t e e s t a b l e c i m i e n t o h a j u s t i f i c a d o s u n o m b r e 
m o n e d M ¿ I « o r s o f t a f - d o ^ 7 . S h m f y 0 , ' 0 S • p r o f u . s a m e " l e - « - o s p e d i d o s s e s i r v e n e n e l m i s m o d í a d e r e c i b i r l a o r d e n , a d m i t i e n d o e n l o s p a g o s t o d a c i a s e d e 
m o n e d a s a l t i p o s e ñ a l a d o p o r l a b o l s a e n e s e m . s m o d í a . C o m o p r u e b a h a g a u n p e d i d o y s e c o n v e n c e r á d e to q u e o f r e c o m a » . 
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A S O M B R O S A e s l a V A R I E D A D 
D E C A P R I C H O S O S J U G U E 
Q u e p r e s e n t a a c t u a l m e n t e l a c a s a m á s c o n o c i d a d e l a R e p ú b l i c 
L A 
O B I S P O , N o . 8 5 . - T E L E F O N O A - 3 7 0 9 
C 5289 alt 5-15 
D E S D E E S P A Ñ A 
A C O T A C I O 
Las Ermitas de Córdoba 
Se ven allá, a lo lejos, en la sierra. Se les ha comparado con los ni-
dos. Se ka dicho que en las ermitas se abría el aVma lo mismo que mw, 
flor, de cara a Dios y al ensueño. Debe ser porque están altas y porque 
las alturas purifican; y debe ser porque estos ermitaños ponen como 
un polvillo de santidad en todo lo que tocan. 
En las calles de Córdoba vi uno. Era joven. Tenía barb,a. Vestía 
una pobre túnica de paño pardo. Iba de puerta en puerta/humilde-
míente, mendigando caridades. Y se le respetaba humildemente; y 
aquella amarillez de su cara y de sus manos, y aquella juventud de sus 
ojos, y aquella resignación de su sonrisa, y aquella dulce aspereza de 
su figura, rígida y amable, movían a ponerse de ladillas para besarle 
los pies. Se hundió en una callejuela.... 
La historia de Juan de Dios 
Este ermitaño amarillo, consumido como un cirio por la llama de 
la je y de las maceraciones, -pudo haber sido un noble caballero. Acaso 
¡tuvo criados que le sirviesen, damas que le persiguieran, amigos que le 
adularan. Acaso tuvo en sus manos, que ahora piden limosna por la 
calle, acaso tuvo el oro en abundancid, como aquel otro ermitaño don 
Juan do Dios Aguayo Manrique, que ocupó su ermita. 
Este don Juan de Dios era buen mozo; la nobleza de su estirpe la 
* acreditaba n sus títulos-, era marqués de Santaella y Conde de Galapa-
gares. Tenía a su alrededor la adulación de los jóvenes y el amor de las 
mujeres.... 
Don Juan de Dios enamoróse de una. Pero el mozo era díscolo y 
bravio, dado al placer, aman le del escándalo; cabeza llena de orgullv y 
•corazón repleto de futilezas. Los padres de la dama se opusieron-, el 
amor de ella creció; el amor de Juan agigantóse. 
A l-a noche se hablaban por la reja; ella aguardaba a todo re-
posara en su casa y llegaba a la reja de puntillas. El galán la esperaba 
ansiosamente, lleno de afán y de sensualidad. Y se hablaban de su 
amor; y se juraban fidelidad eterna. 
Ella le dijo una vez • 
—¿A que no sabes lo que puse hoy para alcanzar a la reja. .. ? 
—¿Qué pusiste...? 
—Vn ataúd... 
¿Tiene algo dentro? 
—Un cadáver... 
Juan de Dios se retiró. Aquella noche lloró; aquella noche se arro-
dilló ante un Crucifijo, para pedirle misericordia. Y luego, abandonó 
su palacio; cogió una callejuela; fué por aquí. . ..; salió de la ciudad. 
Llegó a la sierra y metióse en una ermita. Toda ra enorme fortuna la 
dejó a un hermano suyo. Y Juan de Dios decía acongojado -. 
—Si... Sí.. . Le hice a mi hermano una mala jugada. 
Juan de Dios Aguayo Manrique, marqués de Santaella, conde de 
Gdapagares, fué electo Hermano mayor d-e los ermitaños cordobeses, y 
se murió en olor de santidad. 
Los Ermitaños 
Todos los ermitaños son seglares-, gente de mímelo que se vuelve a 
Dios. Un cura les dice Misa; ía oyen en comunidad, pero lueejo se se* 
Pdran. Cada uno se encierra en su refugio. Estas ermitas que parecen 
"idos, son lugares de dura penitencia-, tienen un pobre vestíbulo; tur 
nen un pobre taller,'y tienen una pobre habitación. Cuando se penetra 
cn días, parece que 'se cruza entre cuchillos que cortan fnamenté las 
Arañas. 
En este pobre vestíbulo, se reúnen a veces los hambrientos: los mi-
serables de Córdoba, que vienen a impetrar la caridad. En esto pobre 
Wkr, el ermitaño trabaja-, hace rosarios, cilicios, objetos de disciplina 
^ < 
Ua 
D. ANGEL POMAR 
Presidente del nuevo Ayuntamiento 
de Catalina de Güines. 
en esta pobre habitación, el ermitaño duerme; duerme sobre una ta-
se cubre con una manta.... T -L ^ 
Eso fué lo que cambió don Juan de Dios por las sedas y brocades 
- su sala y de su lecho. Y los ricos manjares que comía, los cambio por 
el Plato de legumbres arregladas con aceite, que comen los ermitaños; 
m legumbres, las cultivan ellos mismos en estos huertecitos de la sie-
r̂a. 
Y una vez a la semana, los ermitaños se juntan para hacer peni-
ncia. y oración Entonces, las disciplinas azotan ios carnes amanUen-
' entonces, brota la sangre, la poca sangre que hay en estos cuerpos... 
Los ermitaños son hombres de mundo, que se marchan a la sierra 
Vfa pedirle a Dios misericordia: Pueden volver al mundo, si les place, 
exaudo quiera que les plazca.... , L 7, 
Pero todos se mueren en lo alto, consumidos, aerrettdos, vueltos a 








El nuevo Ayuntamiento, haciendo 
buena su plataforma electoral, ha to-
mado ya el acuerdo de rebajar al 8 
por ciento la tributación por fincas 
urbanas., El acuerdo fué. tomado por 
unanimidad y naturalmente, ha pro-
ducido un buen efecto en los elemen-
tos todos de la población. 
RE VI ST V ECONOMIC A 
Nuestro estado económico no me-
jora, desgraciadamente. La zafra que 
se pensaba comenzar dentro de la 
primera quincena de este mes, no ha 
podido ser por el tiempo lluvioso, que 
quita fuerzas a la planta y pone los 
2aminos en pésimas condiciones. 
Y las gestiones que se han hecho 
cerca de los poderes públicos, han re-
sultado hasta, ahora infructuosas. Fl 
señor presidente de la República, a 
una comisión que lo visitó solicitan-
do la situación de fondos para la pro-
yectada carretera de Bañes, contestó 
con la frase de cliché: "Estudiaré el 
asunto." 
En tabaco se han hecho muy pocas 
ventas y estas a precios más que rui-
nosos. Solo trabaja la escogida del so-
ñor Abásulo, para el almacén de J 
Puentes y Compañía. 
NOTA DE AMOR 
Corto y pego de un colega local: 
"La señorita Piedad Aramburu ha si-
do pedida en matrimonio por el joven 
Juanito García. Esta interasante y 
simpática parejita hacen el número 
tres de las hodas concertadas para 
pronto, en el hogar del querido com-
pañero y maestro señor Aramburu. 
Sinceramente felicitamos a los nue-
vos súbditos de ' Cupido." 
Felicitación que hace suya este cro-
nista. 
Mese J. de Vals- . 
Los factores más importantes del 
agotamiento o desgaste natural son 
el abuso del tabaco y de las bebidap, 
alcohólicas, el trabajo mental excesL 
vo y los disgustos. 
Estos accidentes originan siempre 
el dosfallecimipnto del vigor. 
Más es fácil recobrar las fuerzas, 
con el uso de las grajeas flamel, que 
son eficasísimas en esos casos. 
Las venden Sarrá. Johnson, Taque-
chel, doctor González, Majó y Colo-
hier y todas las boticas acreditadas de 
la República. 




Se aproximan las Pascuas. 
El almanaque, cual arbusto en los 
meses otoñales, va quedando exhaus-
í to de hojas. 
La conmemoración del natalicio del 
Redentor de ía Humanidad se acer-
ca. Mas, ¡en cuántos hogares pasará 
este año, desapercibida, tan memora-
ble noche!! 
La falta de pecunio, la depaupera-
ción es tan grande. . . .! 
Aquí en esta localidad se celebra-
rán algunas fiestas, cívico-religiosas 
durante esos días. 
El querido párroco Fructuoso A, 
Cuervo, trabaja, denodadamente, por 
que las. fiestas de iglesia queden lu-
cidísimas. 
Y el "Círculo Familiar" la noche 
del 25. dará en feus vastos salones un 
soberijio 43aile. 
Baile que nromete quedar brillan-
tísimo dado el entusiasmo que existe 
entre los jóvenes de nuestra sociedad 
Tocará la ¡sin rival orquesta de Fe-
lipe Valdés. 
¿Cómo no augurar un éxito reso-
nante a la simpática institución que 
preside mi querido amigo J. P. Al-
fonso ? 
NUEVO VASTAGO 
Los distinguidos consortes Rebozo-
Rodríguez, besan, contentísimos una 
hermosísima niña que viene a aumen-
tar la alegría y la felicidad en el ven-
turoso hogar de tan estimados espo~ 
sos. 
Para los papas de la infantita, mlt 
parabienes, por tan fausta nueva, y 
para la infntita un beso, a la par que 
mis deseos porque viva luengos años. 
"MERY" ROSELLO 
Según leo en la amena crónica 
del galano "confrére" Urcarey, en el 
último número de "Redención" esta, 
interesante damita partió rumbo a la 
bulliciosa urbe habanera. 
Grata permanencia, lindísima "Me^ 
ry." 
ON DIT 
Dícese que una encantadora tr i 
quena en breve corresponderá a ur 
apuesto joven que la corteja. . . 





NORBERTO PULGARON Y OTAxC 
Todos los elementos que componen 
esta Región, sin matices políticos, ve 
rían con gusto que este honrado po-
lítico y consecuente vueltabajero 
ocupase el Gobierno Civil de nuestra 
Provincia, vacante por fallecimiento 
del que fielmente desempeñó se alto 
puesto por espacio de diez años. El 
coronel Indalecio Sobrado. 
El señor Pulgarón ocupa en la ac-
tualidad la Vicepresidencia del Con-
sejo, y nada más justo sería que al 
presentar la renuncia el actual Pre-
sidente, señor Baldor, por motivos a 
su acta de Representante, la que g?.-
nó en buena lid, en las elecciones de 
noviembre último, ocupe la Presiden-
cia el señor Pulgarón y por ende en 




Un hecho insólito, de esos que por 
fortuna tan pocas veces ocurren, ha 
venido a conmover este pueblo. 
Dos jóvenes, dos niños casi, se han 
hecho responsable de un delito de al-
zamiento y malversación de caudales 
a la Sucursal del Banco Español, sin 
que a la hora eii que escribo se co-
nozca la ascendencia de las cantida- ¡ 
des sustraídas; porque la caja de reloj i 
del Banco se cree no se abrirá hasta i 
transcurridas las setenta y dos ho- I 
ras, de la en que se hizo la sustrae- I 
ción. 
El hecho fué ejecutado, según se ¡ 
presume de público, hacia las siete ; 
y media de la noche del dia 8; y has- 1 
ta la mañana del 9, que se notó la | 
falta de los dos emplead JS. estuvo ig- j 
iorado. 
Se han hecho ,tanto por la policía I 
como por la Guardia Rural activas 
pesquisas procurando la detención de 
los autores del delito, sin que hasta 
la hora presente, que sepa este Co-
rresponsal, se tengan datos ciertos de 
ellos ni los medios de huida que em-
plearan. 
Dos respetables familias locales 
lloran desesperadas la perdida de sus | 
hijos y el pueblo todo acongojado 
deplora la hora fatal que han tenido. ! 
Mariano Pérez, Contador; y Ma-
nuel Carabeo, Cajero, gozaban de la. 
simpatía y estimación de todos. Eran i 
dos niños hombres, por su seriedad, ! 
por sus metódicas costumbres, por su i 
moralidad, por todo, en ñn, lo que ' 
recomienda a los individuos' al apre-
cio, público; yesos seres, buenos hi-
jos, consecuentes amigos y estima-
bles hombres sotíCales, tuvienon un 
momento de olvido y destruyeron té 
obra toda que habían levantado en el 
ánimo público y e'n la sociedad de,que 
eran componentes. 
EL CORR-ESPONSAL. 
T I N I U R A F R A N C E S A V E G E T A l 
I A M E J O R Y MAS S E N C I L L A D E A P L I C A R 
D e v e n t a en las .principiadles F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A á u i a r y O b r a p í a 
PREPARADA 
o a o e m m con 
del 
EXQUISITA PARA EL SAílO V EL PAÑUELO 
I 
[ D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , Obispo, . 3 0 , esq. a A g u i a r 
5081 D - l 
t r ahora, don Juan. Eusebia Seco de Berrera, Magistral de la San-
^ tyesia Catedral de Córdoba, hombre doctísimo y bueno, gran amigo 
de los pobres y de los ermitaños de la Sierra, dice así: 
—Se cree que estos ermitaños siguen la serie, la regla y la historia 
de los de la Tebaida. .. Se cree que los trajo Osio. Se sabe que aún en 
tiempo de los árabes existieron, escondidos... 
Y se sabe que en estos tiempos de frialdad escéptica, de nieve, 
aún hay grandes penitentes, dignos de la Tebaida primitiva. 
c. C A B A L . 
n 
DIALOGO D E PASCUAS 
El hijo.—Quiero decirte, papá, lo que es mi delirio tener. 
El padre.—Di lo que quieras.... A ver.... • 
El hijo.—Pues quisiera..... quisiera que Santa Claus me trajera 
El padre.—Vamos.... di.. .. ¿qué será?.. . . 
El hijo.—Pues... . una máquina de escribir OLI VER. 
El padre.—¡Una máquina OLI VERI ¿Y para qué? 
El hijo.—Para adquirir una buena ortografía, para instruirme, para saber mecanografía y poder ha-
certe tus cartas.... 
El padre.—¿Y por qué dices'OLIVER? ¿No podría ser de otra marca? 
El hijo.—No, mi padre, porque ya de hacer el gasto, debe de ser de lo mejor. La máquina de escribir 
OLIVER, es la más fácil, la más suave, la que guarda mejor siempre la alineación, sirve hasta para ra-
yar y hacer dibujos, está cubierta completamente y protegida del polvo, y además, es tan silenciosa, que 
al hacer mis estudios, no te molestará el ruido. ¡Vé a verla,.mi padre! 
El padre.—¿Cuando quieres ir? 
El hijo.—No tenemos que ir, mi viejo, llamando al teléfono A-6792, mandan uria máquina, para ver-
la sin Compromiso de comprarla, y además se comprometen a enseñarme el manejo de ella. También 
las venden a plazos, y con lo que cuestan mis clases de mecanografía, puedes pagarla. 
Agente General: JOSE M . A L V A R E Z , O B I S P O , 
C 5353 
H O . 
alt 2-21] 
i s p e n s a b l e p a r a l a s e 
J E R E Z A M O N T I L L A D O f i n o , y M O S C A T E L 
f i n o m a r c a n í R A K H A 
C 5282 alt 10-15 
P A 3 I M A C U A T R O 
PROFESIONES 
M E D I C O S 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujaiio de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
L^ifermedadea de señoras y cl-
rueía en general. Consultas, de 1 
1 3 San Nlcolla. 52. Teléfono 
A-8627. 
1 S002 ©. t. 
Doctor 6. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. „ „ -
Vías urinarias. Cirugía, 
Especialista de la Escuela de 
París—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C 5657 , J>1 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LiA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y01D0S 
Prado número 38, de 12 .Í S, to-
do.-, los días, excepto IDS domingos-
Con-v'ltas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
tiernos a las 7 de la mañana. 
5048 í3"1 
Dr. B. Oyarzun 
Jefe de la Clínico de venéreo y sífl^ 
üs de la Casa de Salud "La Benéf»-
ta,M del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la apnc»-
dón intravenenosa del nuevo 606 por 
ieries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
5042 D- l 
Dr. Gabriel 1VL Landa 
Narii.\ garganta y oídos. Especialio-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número L Consultas de 2 a 3 en Sao 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilia 
21, «atr* B y G. Teléfono F-311>. 
D R . J O S E A . F K ü S J N U 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
nital Núm. 1. Consultas: de 1 a i . 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
oecíaií P. A. VENERO 
Especialista en Jas enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Loa trata-
niencos son aplicados directamente 
obre las mucosas a la vista, con el 
«.retroscopio y el cistoscoplo. S«ps.-
i - ción de la orina de cada'riñón. Con-
sistas en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
5046 D - l 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS P/iJRA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTIOt I/ARES: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
17«04 8 d. t 
A B O G A D O S 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De l a B. Teléfono 
A-7 3 47. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
17995 25-d 
m i AENLLE Y AGUIAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono A'4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
5043 D- l 
. J. 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
M l W l G l c i o l M 
ABOGADO 
Bufete; Cuba, 48 . Teléfono A-583] 
5044 D- l 
U I L E R 
C A S A S Y P I S O S 
S E AIJQÜILAIV L O S B A J O S D E 
la casa Avenida Estrada Palma, 
número 52, con seis cuartos, etc., 
patio con frutales. Servicio inde-
pendiente para criados- La llave en 
el 50. Informan: San Ignacio, nú-
mero 110. Teléfono A-1074. 
18964 21 d. t. 
CASA PARA FAMILIA NUMEROSA 
En 12 centenes se alquilan los 
lierínosos altos de la casa Calza-
da de Concha, núm. 3, acabados 
de Construir, compuestos de sala, 
saleta, ocho habitaciones, portal, 
terraza, dos cuartos de baño, ser-
vicios, dos cocinas y un tercer pi-
so para cria.dos. La llave e infor-
mes en el escritorio de Gancedo. 
Toca y Ca. 
18945 21 d. t. 
EN EO MEJOR DEL VEDADO, 
se alquila la hermosa casa calle 
K, núm. 15, entre 17 y 19, con seis 
cuartos, sala, saleta y comedor. 
Informan en la calle L, número 
164, entre 17 y 19. 
18905 22 d." t. 
VEDADO: S E ALQUILA LA Es-
pléndida casa calle 4, esquina a 15, 
con todas las comodidades para 
una numerosa familia. La llave e in-
formes: 17, num. 842, entre Paseo 
y A. Precio: $180 moneda america-
na. 
^824 26 d. t. 
INFANTA, 10, ENTRE SAN LA-
zaro y Jovellar, alquilamos una ca-
sa nueva, sala, saleta, cinco cuar-
tos, baño, bañadera, buena cocina, 
$37-10 No tiene puesto papel. Lla-
ve en el número 8. Informan en 
San Ignaico. 60. Teléfono A-2972. 
18768 20 d .t. 
TXTÍ^^J^^BLEC^^^ENTO 
INFANTA Y SAN LAZARO 
INFORMES: SAN IGNACIo! 60 
18-lfí4 28 d.-t. SE ADQUILA UN ESPACIOSO 
local, para dos automóviles; gran-
des habitaciones altas; una sala 
grande con frente a Virtudes e In-
dustria; dos departamentos en la 
azotea, independientes. • con todo el 
servicio sanitario. En Virtudes, nú-
mero 13 .informarán. 
19391 29 d. .t 
SE ALQUILA, EN MODICO AL-
quller. la planta baja de oCmpos-
tela, 111, entre Sol y Muralla, pro-
pia para establecimiento o depósi-
to, se adapta a las necesidades del 
que la tome. Informan en el 113. 
19326 23 d. t. 
EN OOMPOSTELA, 179, SE AL-
quilan unos hermosos altos, com-
puestos de cinco habitaciones, sa-
la y comedor y doble servicioíi, 
acabados de fabricar. Informan: 
Paula y Compostela, café. 
19311 28 d. t. 
VIBORA: OCASION. VEALA en 
seguida, en la misma Calzada, nú-
mero 723, pasado el paradero, am-
plia y moderna casa, de esquina, 
cielo raso ,luz eléctrica, etc. 53 pe-
sos americanos. Llave en el 719. 
19335 28 d. t. 
SE ALQUILA LA ELEGANTE 
casa amueblada, calle J número 7. 
Gran salón, dormitorios y baños en 
los altos; bibloteca ,comedor, cuar-
tos y servicio general en los bajos; 
jardín y traspatio. Llave 6 infor-
mes en J número 9. 
19288 24 d. t. 
AMARGURA, 72. SE ALQUI-
lan los altos, compuestos de sala, 
comeror, 4 cuartos, cocina y ba-
ño. También se alquilan los bajos 
que tienen una habitación menos. 
Pueden verse a toda» horas. In-
forman: Obispo, 106. Tel. A-758S. 
19201 24 d. t. 
DOS MODERNOS ¥ ELEGAN-
tes altos: en 5 centenes el de Con-
desa, 48, entre Escobar y Lealtad, 
y en 11 centenes el de Malecón, 
30 8, entre Escobar y Gervasio. In-
forman: San Rafael, 22. altos. Te-
léfono F-3530. 
19103 21 d. t. 
SE ALQUILA UN LOCAL DE es-
quina, de 16 x 13 metros, con siete 
puertas; en San Lázaro y Aram-
buro, con un cuarto grande con-
tiguo; propio para taller de ma-
quinaria o automóviles; o cualquier 
otra industria análoga o • comercio. 
La llave en la bodega de Arambu-
ro y Animas. Informan en Galia-
no y Neptuno, ferretería. 
19153 1 e. t. 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
P O R L A O F I C I N A D E 
r 
F. z 
Cuba, 32, de 3 a 5, IeléU-845a. 
Casa antigua para fabricar, 2 cua-
dras antes de Belascoaín, 6.50 x 
25 metros en $4.000. 
Solar a censo: Calzada Arroyo Apo-
lo, a $8.50 metro. 
Vedado: Paseo, entre 23 y 25, 15 x 45 
a $12. 
A 1 cuadra de Monte, solar yermo 
de esquina 17 x 19, a ipil metro. 
Reparto Lawton, 1.000 metros a $3 
metro. 
Línea, Vedado, 2 solares centro a $11 
metro. 
Con fíente a Zanja, Halud y Aram-
buru, 496 metros eh $10.000. 
SE ALQUILA- GANGA: SOL, 35, 
bajos y entresuelos 7 centenes: 4 
cuartos. 2 salas y demás servicios; 
pisos finos; al lado la llave; y tra-
tar: San Benigno. 16, Jesús del 
Monte. 19112 23 d. .t 
G A U A N O , 2 7 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, acabados de pintar, con sala, 
comedor y cinco habitaciones. La 
llave en los bajos. Informa: Sr. Ló-
pez, Oña, O'ReUIy, 102, altos, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Telé-
fono A-S980. 
M O N T E , 911 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, acabados de pintar, con sala, 
antesala, comedor y cinco habita-
ciones. La llave en la sedería "El 
Edén", al lado. Informa: Sr. López, 
Oña, O'Rellly, 102, altos, de 8 a 11 
a. m. y de 3 a 4 p. m. Teléfono 
A-S980 . 
N £ P T y N 0 , 3 4 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa .situada entre Industria y Amis-
tad, con sala, antesala, comedor y 
cinco cuartos. La llave en la bode-
ga de la esquina. Informa:Sr. Ló-
pez, Oña, O'ReiUy, 102, altos, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Telé-
fono A-8980. 
18968 23 d. t. 
H A B I T A C I O N E S 
HABITACION A>: L 
mida, luz y teléfono, para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8. 
Por día desde 50 cts.', sin comida 
y un peso con ella. Aguiar, 72, al-
tos. 19286 24 d. t. 
SE ALQUILA, BARATISIMA, una 
casa en 17 y 4, Vedado, con sala, 
3|4, cielo raso, luz eléctrica y de-
más servicios. En la misma infor-
marán. 
1893C 23 d. t. 
NUEVA POKADA "LAS DELI-
cias" de Manuel González. Morro, 
núm. 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
económicos. 
18384 31 d. t. 
C u b a , 24, f r e n t e a l m a r 
La cató más fresca e higiénica. 
Habitaciones, modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado: desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni-
ños. Visítese y pídase un prospec-
to- 17644 19 d .t. 
S O U C I T 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
... desea colocarse: los dos jun-
tos, sin hijos; ella sabe coser y 
hacer ropa; lo mismo para criados 
de mano; no tienen inconveniente 
en ir al campo. Calle M, número 6, 
Vedado. 
19310 22 d t 
UN MATRIMONIO SOLO, SOLI-
cita una muchacha, de 12 a 16 
años, para ayudar a los quehaceres 
de la casa. Dirigirse a Cárdenas, 
num. 48 ,altos; a todas horas 
19270 22 d. t. 
EN LA CALZADA DE JESUS 
del Monte, 546, altos, esquina a San 
Mariano, se -olicita una criada de 
mano; tres luises y ropa limpia 
19181 20 d t. 
T E N E D O R D E U B U O S 
práctico y con buenas referencias, 
se ofrece al comercio por horas y 
se hace cargo de practicar balances-
Antón Recio, núm. 8. 
19063 28 d. t. 
SEÑORITA, MEXICANA: Dolo-
res Bueno y Rósete, O'Rellly, 59. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, al 
plumetis, punto, mallas, inglés, pa-
pe] Richelieu y rococó. Encajes ca-
talanes, inglés, rejillas, retozos, 
randas y toda clase de deshilados. 
Mallas de todas clases y flores ar-
tificiales. Frivolité y gancho o cro-
chet y macrame, etc., etc. Hora 
terciada: 2 centenes al mes. 
18222 30 d. t. 
V E N T A S 
F I N C A S 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle Linea, carros, en 
parcela», desde 200 metros con 
frentr 11 o más do acera sombra-
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse por casas Haba-
na o fincas campo. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Juan Párez. Teléfono 
A-2711. 
19020 ¿2cL ^ 
Milagros, Víbora, casa manipostería, 
azotea, mide 6 x 20. Sala, saleta, 
%, lavabos, servicio sanitario; 
renta 7 centenes, en $1.000 y re-
conocer $2.250 al 8 por 100. 
Calzada Víbora, casa luj'osa construc-
ción de esquina, con jardines, ga-
rage, galería, en precio módico. 
¡«Ki 
Se vende una en nn pueblo 
muy próspero del interior, ins-
talada en lo más céntrico. Precio 
arreglado; por tener que ausen-
tarse su dueño. Buena oportuni-
dad para los farmacéuticos que 
deseen establecerse. Para más in-
formes dirigirse a Virtudes, nú-
mero 21, t intorería " L a 2a. I ta-
l ia . ' 
19386 23.—d. 
BUEN NEGOCIO: A TODA per-
sona que desee establecerse con po-
co dinero: vendo una fonda o la 
arriendo; buena marchantería y lar-
go contrato. Para más informes: 
Inquisidor, 27, bodega. 
19219 25 d. t. 
VENDO UNA CASA PARA FA-
bricar, propia para industria o al-
macén; mido 8,40 x 28, a tros cua-
dras de la Terminal y de los mue-
lles; con $3.000 se hace el negocio, 
dejando el resto al 8 por 100. De 12 
a 3. Trato directo. Egido, 13. Las-
trfa . 18954 21 d. t. 
P 0 R $ 3 0 0 
Se vende bonita casa de hués-
pedes; está muy bien situada y to-
dos los tranvías pasan per el fren-
te; tiene buen mobiliario y es un 
buen negocio para familia o per-
sona que pueda atenderla. Urge la 
venta- Informan en San Rafael, 15, 
camisería "Las Tullerías." 
18934 21 d. t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
BARBEROS: SE VENDEN LOS 
muebles de una'.'barbería. modernos 
y en buen uso. Razón: T. Sala, Zu-
lueta y Animas, de 7 a 8 a. m. y de 
1 a 2 p. m. 
19167 21 d. t. 
¡;A LOS FOTOGRAFOS!! SE 
vende, por la mitad de su precio, 
todos los enseres de una fotografía; 
todo está en perfecto estado de 
conservación y de la mejor calidad 
que se vende en plaza. Se puede 
ver a todas horas en Acosta, nú-
mero cinco. 
19089 21 d. t. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta LA CASA 
NUEVA, propiedad de los señores 
Guerreiro y Lage, situada en la ca-. 
lie de Maloja, núm. 112, casi es-
quina a Campanario. En esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. Háganos \ina visita, y se 
convencerá de las ventajas que 
ofréceles. No olvidarse que, es en 
la calle de Maloja, núm. 112. Te-
léfono A-7974. 
Se compran muebles 
18423 1 e. t. 
E N N A N Z A S 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolás, 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. La Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, quo compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago ̂ adelantado. A domici-
lio, convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
18776 8 e. 
E H I P O 
T E O á S 
DINERO. LO DOY Y TOMO 
con hipoteca y compro y vendo ca-
sas y solares de todos precios en 
todos los barrios de la Habana. 
A. Pnlgarón, Aguiar, 73. Teléfo-
no A-5864. 
19286 24 d. t. 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
31 d. 
M I S C E L A N E A 
" R A P I O O " 
Agencia de transportes en carros 
automóviles para equipajes y obje-
tos de arte. Llamen al A-54 62. Ser-
vicio a todas horas. También hay 
automóviles para paseo. 
18314 31 d. t. 
¿POR QUE TIENE USTED LA 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A.6637. 
18318 31 d. t. 
REVISTA DE VULGARI-
ZACION 
Son muchas las personas que de-
sean estar al tanto en el progreso fie 
las ciencias, pero no quieren revis-
tas demasiado técnicas por ser algo 
difíciles de entender. Hay otras que 
sobro todo buscan las aplioaclones 
practicas de las ciencias en las in-
dustria, prescindiendo de teorías mát 
o menos probables o de cálculos ma-
temáticos, para los que no sienten In-
clinación alguna. 
En nuestros días, cuando a cada 
paso se oye hablar de motores, dina-
mos, ondas eléctricas, aviación, tele-
grafía sin hilos, cuestiones astronó-
micas y meteorológica.», manchas del 
Sol, magnetismo terrestre, etc., etc. 
qué persona insf.ruida no desea tener 
algunos conocimientos sobro tan va-
riadas materias. Quién no ansia saber 
algo en las actuales circunstancias 
acerca de los submarinos los explo-
sivos, los cañonea y los globos para 
no hacer un papei ridículo en una 
reunión .do amigos? 
Es evidente que nadie quiere apa-
recer como ignorante en nuestros 
días. Hasta el obrero, que al fin de 
su trabajo va a descansar, gasta SUÍ 
tres centavos en el periódico. Para 
qué? Para instruirse.• Mas en la pren" 
sa diarla, salvas muy raras excepcio-
nes, se publican inexactitudes sin nú-
mero, cuando se trata de cuestiones 
científicas. ¡Qué herejías no estamos 
leyendo a cada paso! ¡Qué disparates 
no olmos aún a personas que se lla-
man Intelectuales y a escritores quf 
entre el vulgo pasan como oráculos! 
Confundir un termómetro con un ba-
rómetro, hemos visto aún a docto-
res con títulos y condecoraciones uni-
versitarias, no tener idea clara de ic 
que es un meridiano es más frecuen-
te de lo que algunos se Imaginan, ha-
blar de la telegrafía sin hilos, igno-
rando lo que son las ondas herzianas 
es cosa ordinaria, criticar a los que 
condenron a Galileo, sin tener nocio-
nes de Cosmografía, es lo más natu-
ral entre los sal.ios de café. 
Impprtauula de la Revista 
En otras naciones mucho se escri-
be por vulgarizar las cuestiones cien-
tíficas. En España y en todos los paí-
ses donde se habla el castellano, si 
[bien es verdad, que existen revistas 
técnicas de mucho valor, sin embar-
go, se puede afirmar, que no había 
una dedicada do un modo especial a* 
publico que huye del tecnicismo cien-
tífico y sólo busca una erudición ge-
neral acerca dei progreso de la.» 
ciencias. 
Hace un año apareció por vez pri-
mera la revista semanal Ibérica pa-
ra llenar ese vacío. Podremos dech 
que tenemos delante dos tomos com-
pletos; el primero terminó en Junio \ 
el segundó está llegando al fin con 
año. 
He aquí lo que leemos en un pros-
pecto acerca del carácter enciclopé-
dico de Ibérica, y no dudamos afir-
mar que es exacto cuanto en él se di-
ce. 
"Los tomos de Ibérica, gracias H 
los índices que lleva cada uno, son 
una obra de fácil consulta. Llevan el 
índice general, de materias y de nom-
bres, pudiéndose hallar inmediata-
mente el dato buscado; p. e. el ma-
yor buque del mundo, con record dr 
aviación, datos sobre un Congreso . 
Exposición, las últimas experiencias 
sobre un invento, etc. 
Obra de estudio. El tomo I contie-
ne más de ochenta artículoá y notas 
firmadas, todo expresamente escvltc 
para Ibérica por catedráticos, inge-
nieros, directoers de institucioneíj 
militares, técnicos en diversos ramos, 
etc. Además enlre la multitud de no-
tas de la crónica una gran mayoría 
son de carácter Instructivo. Por ser 
obra de estudio se publican de vez er 
uando artículos algo difíciles y poco 
.tractivos, pero convenientes par.T 
abarcar el Conjunto científico, objeto 
de la Revista. 
Historia de la Ciencia. En los di-
versos temas qu^ Dios mediante se 
irán sucediendo, sé podrá seguir el 
desarrollo del progreso científico, y 
las evoluciones efectuadas en los prin-
cipales ramos del saber; la serie de 
dichos tomos constituirá una verda-
dera Historia de la Ciencia. 
Obra recreativa y económica. Un 
tomo en folio, quo refleja en sus pá-
ginas las palpitaciones del progreso 
mundial, que reúne tantos trabajos 
originales de eminentes sabios; pre-
sentado excelentemente en su parte 
material, buen papel, artísticas tapas 
etc., creemos es un verdadcro record 
de 1,2 y 4 bó 
dispuestas para enterrar 
Fisteban. Berra 55, marmolería 
E. P. D. 
LA SEÑORA 
A B E L L 
E M U L S I O N 
íí 
. t n 
d e a 
íl que suscribe, Dr. en Medicina w ^ " " ^ ^ í 
clón, Jefe de Clínica de la FacultlL'""918' Par « 
"Reina Mercedes.» Multad, «r, «, ¿ 0P<̂  
CERTIFICA: que la Emulsfén Cr*. 
tor Rabell ea una preparación con in «SOtada dei . 
brillantes resultados en la EscroL- .que ha oht 0 
enfermedades crónicas d e ^ p a ^ U ^ ' i r í t 611 
flor Rabell puede estar orgulloso por hSÍOrÍ0-
DR. ARIQUE Fortun ^ 
Me complace celebrar, por lo mneh^ 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell Tn̂ 6 \ i 
rado que reúne condiciones excepcionaL, ^ 
tamlento de la tuberculosis pulmonar i ? ^ Ü 8 61 tra 
crónica y del escrofulísmo en general- l « \ ronciult¡¡ 
padeolmlcatos-L Creosota parücul^rSLr08 ^to 
una acción curativa, cierta e Innegable ^ « l e r c j 
Dr. V. DE LA GUARDIA, 
El médico fracasa muchas voces en 
por devolver la salud a sus enfermos a cam.a 
ner a su disposición un medicamento ouft otei 
ñelmente a la indicación; así es que crXr.A r f^M.i 
en «r¿r>f!/.o n^n cn,V„ + „;„ „ 1 cuantío lU^. ^ 
iiciuiouto  i , mui ion; si s  cuaní? wa<l 
BU p áctica una substancia, que por su nnre sa  
preparación se presta a saUsfacar sus deseos f 
vecha constantemente y logra popularizan» i,la ai>r̂  
dola en el pueblo. a difuadiéal 
LA EMULSION ce RABELL pertsmece a es*, 
paraciones que se ian vulgarizado por sus éyit Prí1 
pistos. 108 cou-j 
Ofrece la mejor garantía por su estabilidad v 
eñeacia de su acción. u y Por ij 
En el Dispensario "La Caridad" es la OHÍ* 
saltados nos ha dado qU6 lne3or re-i 
D r . C . 
r . F . G r a n d e R o s s 
Nuestro testimonio es producto de una 
observación ypor este motivo no queremos nerrt 9 
oportunddad de demostrar la eñeacia del preparado1 1 
DR. MANUEL DELFIN.'4 
"No tengo Inconveniente en manifestar que «s 1 
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell. y nu i 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de 
clase, del país o extranjera, cada vez que está {DdiSUl 
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstit01' 
yente." ] 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosotp. que en cápenlas y la emú", 
slón es inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en las afecciones del aparato respira-
torio he usado, con los mejores resultados, especial 
mente en la tuberculosis, lu Emulsión Creosotada del 
doctor Rabei I. Habana, it) de Enero. 








Grande y entusiasta actividad nótase 
entre los elementos azucareros de es-
la localidad para dar comienzo a los 
trabajos de la zafra que se avecinan-
La exuberancia de los empos de ca-
ña por una parte, y el buen precio 
que se espera alcance nuestro dulce 
producto por la otra, hacen que el 
esrííritu de hacendados y colonos, de-
caído por la funesta serie de pésimos 
años transcurridos, reacciones y ad-
quieran nuevos bríos en busca del des-
quite económico. 
De los tres grandes centrales que 
existen en este término municipal, ha 
comenzado ya la molienda el "Unión," 
de baratura editorial ofrecerlo a un 
precio tan económico como hemos f i -
jado." 
A todas las personas que desean 
tener una cultura científica general 
recomendamos la revista Ibé^ca. No 
conocemos en lengua española otra 
que vulgarice las ciencias como ella. 
Su Director el P. Ricardo Cirera, de 
reputación mundial por el excelente 
Observatorio que fundó en Tortosa, 
es el que trabaja por difundir los co-
nocimientos científicos en las nacio-
nes que hablan el castellano y levan-
tar al mismo tiempo el espíritu cien-
tífico entre sus habitantes. 
No hace muclio el Gobierno de Es-
paña le otorgó la Gran Cruz de la or-
den civil de Alfonso X I I . Nada mas 
justo que semejante distinción. El P 
Cirera ha puesto el nombre de Espa-
ña muy alto en el extranjero, las pu-
blicaciones de su Observatorio en su 
especialidad ron las más completas 
que se conocen. Así lo han reconocido 
los sabios más eminentes de Euro-
pa y América. 
S. Sara sola S. »T. 
Observatorio de Montserrat. Cien-
fuegos 16. Diciembre, 1914. 
propiedad de la Sucesión de don Jo-
sé Lezama, el próximo pasado día 
12, y aunque en los primeros mo-
mentos tuvo algunas pequeñas inte-
rrupciones (subsanadas por la habi-
lidad del inteligente jefe de máqui-
nas señor Laguillo), es lo cierto que 
en la actualidad marcha normalmen-
te.. 
Según me informan, este central 
elaborará este año la enorme cifra 
de 160 mil sacos, cálculo que no es 
exagerado si se tiene en cuenta que 
los mejores campos de caña de la 
provincia son de la propiedad del 
mismo. 
El central "San Ignacio" así co-
mo el "Santa Rita," comenzarán muy 
en breve, tenemos entendido que en 
esta semana que transcurre. 
La Asociación de Maestros 
En las elecciones celebradas an-
tier para elegir nueva directiva de 
esta Asociación, obtuvo todos los vo-
tos la que preside el culto maestro de 
esta capital, señor Cañas. 
Para regir los destinos de la Dele-
gación de este pueblo, resultó elec-
ta la siguiente candidatura: 
Presidente. Ciro de la Vega. 
Vice, Laudelina de las Llanas. 
Secretario, Luis Muñí. 
Vice, Matilde Parera. 
Tesorero, María J. de la Cruz da 
Travieso. 
Vocales: Kras: María L. Almoína, 
Lucrecia Mayans, Benigna Serrano, 
Graziella de Acosta, señoritas María 
I ) . Cruz, Amelia Lapeira, Basllisa Ló-
pez, Regla Sánchez, Julita Sanüusta 
y Aurelio Soto. 
Muchos éxitos deseamos en su! 
gestiones a. la Directiva de 'tan sin̂  
pática Asociación. 
El . CORRf:SrOXSAL,J 
D R . m i l G Ü I L I E I . 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina* 
Ees, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí* 
f i l i s y H e r n i a s o quebraduras. 
Consultas de 11 a l y de 4 a d 
4 9 , H A B A N A , 49 . 
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- I M A G E N E S D E M A D E R A 
Talladas y vestidas, con ricos vestidos de raso bordados, se acaba de 
recibir un gran surtido, ramos de metal, rosarios plata y nácar, li-
bros de misa, candeleros metal dorados y plateados, objetos de pro-
mesa, urnas de todas clases. 
8INESI0 SOLER Y Ca. O'REILLY, 91 
Agentes exclusivos de los talleres de escultura religioso el Sa- \ 
grado Corazón, Olot, España. 
alt V ~ C 5264 
HA. F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, lunes 21, a las cua-
tro de la tarde, sus hijos, hi-
jos políticos, nietos y demás 
familiares, ruegan a las per-
sonas de su amistad enco-
mienden su alma a Dios y 
asistan a la conducción del 
cadáver, de la casa mortuo-
ria, calle de Industria 160, al 
Cementerio dé Colón, favor 
que agradecerán eternamen-
te. 
Habana, 21 Diciembre de 
1914. 
Manuel Durán y Díaz, Julián 
Andía, Mercedes Alcalá Ga-
liano, Esperanza García. 
(No se reparten esquelas) 
P-18 d-1-21 t-1-21. 
Fábrica de Coronas k Biscuít 
d e R O S y C o m p . 
LSO, núm. 70. Tel. A-5171. Habanj. 
SE VENDEN, EN $900, CTJA-
tro muías americanas y un mulo 
del país, con arreos y tapacetes de 
muy poco uso; dos carros grandes 
do 4 ruedas, en buen estado; to-
do por ?900. Informarán: Santa 
Irene, núm. 10, de 6 a 8 p. m. Te-
léfono 1-1533. 
1899.3 £2 dL L 
ipÓRrqUE-ME-S«ü/C-tM ftISNE 
I 
C o m p l a c i e n t e " y l a E s p e c i a 
5J 
O B I S P O N U M . 1 1 9 . 
3 f a í t l l e sa^0 105 a ó r t i c o s 5e p l u m a 6e co lor , b o l s a s 
,|e5 ^ r a n n o v e 6 a 6 » g u a n t e s , p a r a g u a s , s o m b r i l l a s , 
^ecl05i6a6e5 5e i n v i e r n o . Ü V B A M E S O ! ! 
C 5314 5-17 
j T A B A Ñ E R A S 
N o c h e s d e M l r a m a r 
nalco a palco. 
1)6 ^áloeo que sorprnidió anoche 
Un d. ^cuando estaba Miramar 
el CrSogeo de su animación, 
fií^m están ¿no las habías vis-
rVnn l a ? señoritas Truffin, Ma-
40 ? -Resina, que reaparecen des-
tilde L sU vuelta de Nueva York en 
Pués T^iíto de siempre, muy airosas, 
¿u P Í ^ ' as A Kegina le ha senta-
gentiis^- adinirabiemente, fíjate: 
¿0 e más boniU. 
Pfc^misnio que Mina, la señora 
"rp1 ffín que todos convienen en 
de ^ llegado más bella, más inte-
^ ¿ E s t á a q u í ? 
• -Nio ha podido salir de Buena 
.^Hpsde su regreso aquejada por 
ViS^ofenda que la ha obligado a 
mt.A&v cama. t. . . 
^ se oyen más que noticias de 
P T a l c u n o s de gravedad, como la 
de García Vélez, que después 
• f t i r una niña felizmente, se ha 
i tener 
^ neligro su vida, 
f -Sabrás de Juan José Ariosa? 
' Hlstá gravísimo. 
rr v Un intermedio en la film que 
. ¿ exhibiéndose y el jardín de Mi-
. amar aparece, en pleno, radiante de 
^Momento propicio para darse cuen-
I 4je todo el concurso que llena las 
mesitas del parterre y los palcos de 
las galerías. 
El terceto alegra la reunión. 
Las notas de Madame Butterfly 
repercuten amorosamente evocando 
noches inolvidables... 
Y el diálogo, interrumpido por Dre-
ves momentos, se reanuda. 
—¿Has visto a Mme. Mesa, la se-
fiora de Justico, que está en aquel 
palco? Mírala. Viene muy elegante, 
tres chic. Y allí cerca verás a la se-
ñora Viuda de Seva que está con 
Elena Vieta de Poey. Más allá a las 
de Larrea, tan graciosas, esbeltas, 
finísimas. Y la de Menocal de Ar-
guelles qeu luce un sombrero pre-
cioso. 
—¿Y aquella figurita del patio, no 
la ves, que sonríe graciosamente ? 
—Es María Galbis. 
—¿A quién saludas en aquel pal-
co? 
— A Herminia Dolz, la señora de 
Gonzalo Alvarado, que viene con una 
toilette preciosa, de irreprochable 
gusto, como el sombrero, que le sien-
ta divinamente. 
—Los que están en aquella mesa 
¿ los conoces ? 
—Políticos y clubmen son todos. 
¿No ves al general Gerardo Macha-
do? Allí están con él tres represen-
tantes simpáticos, Lico Lores, Váz-
quez Bello y el doctor Cecilio Acos-
ta. Está Figueredo, el más popular 
de los fiscales, que hace uso de la 
palabra en este momento.' Y los de-
más del grupo son Kafael Angulo, 
Alberto de la Torre, Cabarga. . . 
—Fíjate en aquel palquito de la 
gálería baja donde está Hortensia 
Scull de Morales con Llilly Corona-
do, la señora de Orlando Morales, 
tan espiritual y tan bonita. 
Y empezó de nuevo la película, 
quedó el patio de Miramar casi en 
tiniebla, y se oyó en lo alto el eco 
de un vals que gemía en los violi-
! nes . . . 
Antes de salir me detuvo en la me-
sa de los cronistas para saber las 
últimag noticias. 
Una, que Carlos Tro, el querido 
confrére de L a Lucha, mejora muy 
lentamente. 
Otra, que se transfiere para el 
sábado, y por causas agenas a la vo-
luntad de sus organizadores, la ve-
lada que anunciábase para hoy en 
Miramar con un fin caritativo. 
Y la tercera es que no se cabrá 
en Payret esta noche en el estreno 
de Zudora, película sensacional, lla-
mada a un éxito grande, resonante, 
excepcional 
Enrique F O N T A N I L L S 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos Jos artículos. Muchas noveda-
des. 
y Lamparas 
SI Q U I E R E C E N A R S A B R O S O 
en Nochebuena, compre el l e c h ó n , el guanajo, los turrones, 
membrillos, jamones, quesos, nueces, castañas, avellanas, dá-
tiles, higos, pasas, etc. etc., guineas, pollos en ;. . . 
i É 9 f 
Y SAN J O S E 
LAS A V E S Y L E C H O N E S M U Y B I E N C O C I N A D O S A L H O R N O . 
LOS P R E C I O S M U Y B A R A T O S Y T O D O D E P R I M E R A C L A S E . 
C 5352 2-21 
N O V E D A D E S D E P A R I S 
Acabamos de recibir una espléndida colección de Aigretes, Plu-
mas, Fantasías, Aves del Paraíso, Paraísos, Alitas, Flores de seda, 
faisanes, alas blancas y negras, etc., y probablemente somos Jos 
umeos que real y efectivamente han recibido de París en estos días. 
FORMAS D E SOMBREROS. 
Para comodidad de las damas, hemos instalado un departamento 
formas de sombreros, donde pueden encontrarse los estilos que se 
Eli 33 
L O P E Z R I O Y Cía.—GALIANO, 72 
C 5313 alt 3-17 
s o e c t á c u l o s 
P O L I T E AMA. — Gran Compañía 
Ecuestre de Variedades y Colección 
de Fieras. Debuts lunes y miércoles. 
Matíneés Sábados y domingos. Fun-
ción diaria a las ocho y media. 
P A Y R E T . — Cine Santos y Artigas. 
Estreno de Sudora. 
P O L I T E A M A . — Gran Compañía 
Ecuestre de Variedades y Colecciones 
de fieras. Debuts miércoles. Función 
diaria, Matinées sábados y domingos-
H E R E D I A . — Mi misma cara; E l 
Añnador (dos actos.) Películas. 
A C T U A L I D A D E S . — Los Campesi-
nos; Canto de Primavera; Tenorio 
musical. 
A L H A M B R A . — Noche memorable; 
E l Bombardeo de Amberes; E l Kaiser 
del Solar. 
m i 
P a r a l a s F i e s t a s d e P a s c u a s , 
Para toda fiesta a donde concurra el elemento femanino, si éste pretende asistir den- • 
tro de la más exquisita elegancia, le es indispensable adquirir su - indumentaria en 
C I N E G A L A T H E A . — Prado y San 
José. Día de moda. Primera taróla: 
E l Himeneo de Max Linder; Max le 
tiene miedo al agua. Segunda tanda: 
E l Secreto del loco. Tercera tanda: 
lAl fin solos! 
M A G N E S I A C A L C I N A D A D E CAR-
L O S E R B A 
No tiene sabor en en absoluto, pur-
pa sin dolor. Hace desaparecer les 
ácidos del estómago. Ideal purgante 
para niños y adultos. 
" E L E N C A N T O " 
la famosa, la inimitable casa para surtido, precios y comodidad, especialmente su 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S , 
que puede asegurarse es el único completo de la República. 
• TRAJES SASTRE, VESTIDOS, SALIDAS DE TEATRO, ABRIGOS, CHALES, BOAS, ETC., ETC. • 
el gusto más exigente quedará satisfecho. Recuerden, pues, nuestras damas que es 
E L ENCANTO y visítennos, antes de comprar artículo alguno de vestir. =========== 
" E L E N C A N T O 1 9 S O L I S . H E R M A N O Y C í a . 
GALIANO, núm. 85.—S. RAFAEL, 3 6 ^ y 3 6 ^ 
SAN MIGUEL, NUMERO 43. 
Deptos. ú?. Corsés, Confecciones Tiras y Cintas: A-559Í 
TELEFONOSE Deptos. de Sedería y Oílcinas A-7221 
[Deptos. de Tejidos, Puntos y Modas. . A-7222 
F A B R I C A d e B O T O N E S 
"DEFÍAMT 
Modistas, Sastres y Botonerías 
Todos pueden hacer los botones en 
BUS propios talleres con una máquina 
"Defiancé," por el módico precio de 
$5.50. 
Botones de seda, terciopelo, paño 
y piqué, todos pueden fabricarse con 
la misma máquina. 
Gran surtido de hornillas y acceso-
rios para éstas y otras máquinas. 
Diríjanse a 
L O P E Z , R I O Y C o . 
GALIANO, 72.-HABANA 
EL TiUTíDO CON ES 
_ Pronto quedará ultimado el tratado 
o modus vivendi con España, bajo la 
base principal de que españoles y cu-
banos tomen mucho licor berro, hecho 
con berro, tan bueno para catarros, 
bronquios y pulmones. 
Pídanlo en todas partes. 
A l P r i m e r o 
q u e l l e g u e 
C A S I E N E L C E N T R O D E L A 
C I U D A D 
Por ser urgente se venden 2,223 va-
ras a $3.50, en el Cerro, a una cuadra 
del tranvía, calle asfaltada, a 100 me-
tros del Parque del Tulipás. Se deja 
en hipoteca 2,500 pesos al 12 por 100. 
Informes: Obispo, 39, altos. Su pre-
cio es de $7.00. Venga en seguida. 
C 5334 4-20 
P A R A 
L o s R e y e s M a g o s 
Y a llegaron como en años anterio-
res los juguetes a 
Galiano, 73 
A los Reyes Mayos, única casa que 
tiene juguetes acabados de recibir. 
C 5307 1-21 
El(í|u¡^^ 
para Nochebuena 
E L MODERNO CUBANO 
Todas las personas de gusto deli-
cado, saben por experiencia que los 
más exquisitos turrones para Noche 
Buena, Navidad y Año Nuevo, s© en-
cuentran en " E l Moderno Cubano," 
situado en Obispo, 51. 
Todo el año es espléndido el sur-
tido de dulces y conñturas; pero en 
esta época es excesivo. 
Para después de la cena de Noche-
buena el riquísimo Mazapán de Al-
mendras y los turrones de todas cla-
ses, conñturas y exquisitas conservas 
d© " E l Moderno Cubano," es lo que 
se impone en todos los hogares- Aquí, 
como en Europa, se va generalizan-
do la costumbre de tomar chocolate 
en el desayuno y eso ya s© sabe, el 
mejor chocolate que s© toma en la 
Habana es el de " E l Moderno Cu-
bano." Para regalos de Pascuas y 
Año Nuevo, ha recibido nuestro buen 
amigo Faustino López, preciosos es-
tuches, bomboneras y demás objetos 
d© fantasía conteniendo exquisitas 
confituras, siendo estos estuches de 
alta novedad. 
" E l Moderno Cubano," Obispo 51. 
19421 21 d. t. 
Y P 
Se venden en R O M A , Obispo 63 
al lado de E u r o p a y en E O M A , 
fl'REILLY, número 
esquina a Habana 
C . 5316 alt 5.-17. 
Robes 8. Ghapeaux 
Los Empleados 
i * 
O'Reilly, 83, Tel. A-2913 
C 5354 21-d 
P L A C I D E Z l £ U A L 5 0 L ? 
5 E O B T i E M E C O N E L 
y / i 
( I 
C O L C H m ~ ^ n A T A L ^ 5 
R O S Y N O U O a G A L I A N O 3 i . T A . 4 2 7 X ĴISTICÂ  
Manifestó el asiático Francisco L l i , 
de Curazao 41, que la italiana Laura 
Verga, de Paula 79, lo maltrató de 
obras, por una diferencia habida en-
tre ambos en el lavado de una ro-
pa. 
Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre 
Obra propia para ingenieros, arqui-
tectos y estudiantes de Artes y Ofi-
cios. Ninguna biblioteca debe carecer 
de esta joya que encierra, como su tí-
tulo lo indica, los prodigios de la aa-
turaleza y las creaciones del ham-
bre. 
Esta obra constará de 50 cuadernos 
por series de í®. 
Y a está publicada la primer serie 
perteneciente a Asia. 
Acaba de llegar el cuaderno 3, co-
rrespondiente a la segunda serie. 
(Africa-Oceania.) 
Precio de suscripción por adelan-
tado de cada serie $2-50 plata. 
Agencia exclusiva para Cubít: 
Librería de Jíjsé Albela, Belascoaín, 
82-B. Teléfono A-5S93. Apartado 511. 
Precios para el interior en moneda 
americana, libre de franqueo. 
C 5287 27-10-1). 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
E l sábado celebró junta ordinaria 
la Directiva de la Asociación de E m -
pleados del Estado, en su nuevo local, 
Aguiar y Chacón. 
L a junta fué en extremo laboriosa, 
tratándose diversos e importantes 
particulares que fueron objeto de 
acuerdos, de los cuales son los prin-
cipales los siguientes: 
Ratificar la aceptación de S E T E N -
T A Y CINCO nuevos asociados.. 
—Manifestar la gratitud de la Aso-
ciación al señor Presidente de la RT-
pviblica y al señor Alcalde de. la Ha-
bana por las medidas adoptadas eu 
obsequio de los empleados con moti-
ve de las Pascuas de Navidad. 
—Mantener por ahora las medidas 
arteriormente acordadas para facili-
tar el ingreso do nuevos asociados 
pudiendo acogerse a las mismas los 
que soliciten su ingi-ef.o desde ahora, 
a fin de que surta efecto la solicitud 
en Enero. 
—Enterarse con satisfacción de la 
colocación por un asociado en la So-
ciedad de DOSCIENTOS C I N C U E N -
T A P E S O S sin interés y de la ofer-
ta de otro do ingresar mensualmen-
te ocho pesos cincuenta centavos en 
su cuenta de ahorros, otoi'gando a és-
te la bonificación del 5 por 100 acor-
dada para estos casos. 
—Poner del primero al 15 de Ene-
ro a disposición de los asociados el 
interés que al 4 por 100 le corres-
ponde a los Certificados de Ahorros, 
el que pasado dicho día 15 se acu-
mulará a la cuenta personal de los 
interesados. 
—Aprobar las liquidaciones de aho-
rros de Octubre y Noviembre, que 
importan $138-54 y $174-40, respec-
tivamente y los socorros abonados en 
dichos meses que ascienden a $66,25 
y $83-75, más $50 de auxilio por de-
función, abonados en Octubre. 
—Reconocer a un asociado el de-
recho al auxilio por cesantía, en loa 
términos que el Reglamento fija, por 
haber sido privado de su destino en 
la Secretaría de Obras Públicas. 
— F i j a r las horas de despacho en la 
oficina social de 8 de la mañana a 5 
y media de la tarde, sin interrupción, 
cerrando los sábados a las tres, tur-
nándose los empleados en forma que 
siempre, dentro de aquellas horas, 
puedan ser atendidos los asociados. 
L a sesión se suspendó para conti-í 
nuarla el 21. 
¡jJUGETES!! ¡¡JUGUETES!! ¡¡JUGUETES!! 
Objetos de fantasía para regalos 
de Pascuás. 
P R E C I O S I D A D E S E N LOZA Y 
C R I S T A L E R I A P A R A H A C E R U N 
E L E G A N T E O B S E Q U I O Y P A R A 
A R R E G L A R E L E G A N T E M E N T E 
C U A L Q U I E R CASA. ¡PRECIOS, NI 
P R E G U N T E N ! I 
¡Grandes, muy gran-
des gangas! 
Todo barat ís imo, pero 
bien barato. 
EL BAZAR CUBANO, Be lascoa ín , 16.-Tel A-6418 
¡ C 5351 
• ¿ r^^^ -^ j r^ jp - j - j r j r j r j r j r j r j r j r ^ j r^¿ r^^J r* ' 
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C o n f e c t i o n í j 
B E R N A B E U 
C o r s e t s . 
A G U A C A T E , 35.—Teléfono A-1597 
(1-6 08^3 O 
FORMAS DE SOMBREROS 
para Señoras y Señoritas exclusiva-
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¡Yo te amo, soledad! Te amo porque 
mí traes la paz del alma; te amo 
porque me dices al oído cosas muy 
bellas que parecen venir de Dios, l e 
an o porqueP en tu seno me desnudo 
íe toda flaqueza humana, y ^ s t o mis 
defectos, y multiplico mis cualidades. 
Te amo porque tú me levantas, mien-
tras el mundo me obliga a descender; 
poique tn me besas, mientras el mun-
5o me ofende. Te amo P ™ ^ , ^ 
santa y haces mejor f ^ T T o ó t o con-
mo tal vez, en v i r tud del efecto con 
trario, haces al malo peor 
Los que reclinan en t i la cabeza, 
siéntela aliviada del peso de las ma-
Ss ideas que, en el t r á fago social, 
nsano y devorador, la abruman la 
trastornan; siente que se alza de su 
c e X la 'niebla de las P-ocupacio-
nes. Estar solo es estar bien acom 
panado cuando se posee capacidad na-
tiva para el buen querer, para e buen 
o b r a í ¿ H a y m á s compañeros que las 
bestezuelas inofensivas del ca po o 
más altas y nobles amigas que las 
estrellas? Un manso mugido vale mas 
que una larga plática h u m ^ ^ S 
entre arteras trampas de retorica co! 
tes ía se oculta un sentimiento l u i n o 
un aleve p r o p ó s i o . . . ^ g ^ e o gue 
se explaya como acorde de mus ca 
natural en la campiña, yendo a fun 
dirse en las infinitas notas de lo crea 
do, vale m á s que una esplendida re-
ñ í a n l a modulada por humanos labio? 
S T Í a n t o que en el pecho que la eleva 
se revuelve enfurecida una infame pa-
stón . E l ladrido de un perro que 
no está rabioso, vale mas que el fa l -
so rumor discursivo de un hombre que 
lo e s t á . . . 
En la soledad nos depuramos y nos 
embellecemos moralmente. ¿Vamcia-
des .? ¿ P a r a qué? Todas se.desva-
necen en la inmensa final disipación 
de las pompas terrenas que penetran, 
hechas humo, por el agujero de la 
tumba y muy presto se hacen polvo . . • 
/Pasiones rencorosas y vengativas. 
;Para qué? E l hormiguero humano 
visto de lejps sólo nos inspira compa-
sión, compasión cr is t iana. . . Las hor-
migas marchan hacia tremendas leja-
nías oscuras, y en el camino se olvi-
dan de su pequeñez; se acometen y se 
figuran ser fieras. ¡Qué risa nos cau-
caría su furor impotente, si no noa 
•liera lás t ima! ¿Alegr ías y placeres. 
¿ P a r a q u é ? En el punto mismo en 
que nacen sucumben, dejándonos la 
boca amarga y el ánimo afligido por 
el desconsuelo de su irremediable fu-
gacidad. ¿ Para qué todo ? _____ _ 
Pero en el recogimiento solitario 
nos miramos tales como somos, y un 
ansia míst ica de la gloria de la altura 
nos permite evadirnos de nuestra cár-
cel de barro. Escapamos a la enorme 
pesadumbre de lo externo, y nos for-
talecemos en el culto pante í s ta a la 
naturaleza cuya complicada imagen se 
r e ñ e j a tranquila en nuestra concien-
cia individual. Allí la adoramos ba-
jando a nuestro propio santuario sm 
otro hilo conductor que el de nuestro 1 
limpio pensamiento. Allí libamos la 
miel de las cosas, la esencia pura. Allí 
nuestra Tebaida, austera y purifica-
dera, nos convida a la penitencia de 
fortificarnos en el solitario v iv i r in -
terior. 
¡Qué pena que el hombre sea na-
turnlmente sociable, y tan sólo los 
grandes espír ius puedan permitirse el 
soberano lujo de permanecer siempre 
aislados en la excelsitud!... ¡Qué t r is-
teza no haber nacido con la señal de 
predestinación de esos super. . . pa-
ra tener el derecho de alentar apar-
tados del tumulto del rebaño, muy 
arriba, muy arriba, muy hondo, muy 
hondo, en la zona indefinible donde 
las nociones de elevación y de profun-
didad se confunden! Para que las gen-
tes no se escandalizaran si nos atre-
víamos a decir: somos fuertes, por-
que estamos sol i tar ios . . . 
E l caso es que, aunque pequeños, 
amamos la soledad, y la gozamos en 
el santuario de nuestra conciencia. Y 
la cantamos como la cantaron los es-
pír i tus más eminentes. Aspera al pr in-
cipio, dulcísima al fin, ella nos mues-
tra el sendero que conduce a la depu-
ración de nosotros mismos. Cristo la 
amó, no obstante ser la encarnación 
de la fraternidad. Y los poetas la han 
ensalzado casi tanto como el amor. 
La soledad como la felicidad, es 
nuestra propia obra. Nunca estemos 
solos si sabemos acompañarnos . Nun-
ca somos infelices si poseemos esa 
misteriosa energía , ese poder indefini-
ble de renunciación y de acomoda-
ción que, transformando los elemen-
tos adversos crea la ventura. 
Cuán acompañados estaban los ana-
coretas en el pá r amo , todo lleno y to-
dos llenos de Dios! ¡Cuán solitarios 
están los grandes egoís tas en el co-
lino de la fortuna y en medio de la 
muchedumbre de sus aduladores! 
El hombre bueno, inteligente y sen-
sible puebla la soledad, porque en el 
desierto se abre magníficamente su 
alma, pictórica de una vida superior. 
En olla, en esa alma habitada por el 
sentimiento de la fraternidad univer-
sal que le hace presentes los seres v i -
vos, siervos de la pena, para compa-
decerlos y amarlos, no le falta com-
pañía. 
¡ Qué acompañado Francisco de Asís , 
a quién el hermano lobo hacía pro-
rrumpir en amorosas frases de salu-
tación, y la hermana agua le canta-
ba al oído su canción eterna de salud! 
Seamos cordiales, afectuosos, tier-
nos, humanos y poblaremos milagro-
samente nuestra soledad. 
Llénanse de ideas puras y de sen-
timientos nobles las almas elegidas, 
como el cielo se llena de estrellas to-
das las noches. 
De t rás de la bruma, las estrellas, 
como de t rás de la niebla que levantan 
las conturbaciones y las pasiones, el 
divino estrellamiento espiritual. 
Hombre, aprende a acompañar t e ; 
aprende a v iv i r acompañado viviendo 
solo. 
Si Dios te acompaña, todas las^bue-
nas compañías se te da rán por añadi-
dura. 
Y entonces se rá s siempre tú y los 
demás . 
Cuando estoy solo; suelo estar bien 
acompañado, y cuando estoy acompa-
ñado, suelo estar completamente solo. 
Esta aparente paradoja se explica 
considerando que el hombre en com-
pañ ía pierde a menudo el dominio de 
sí mismo y, sin recibir influencia nin-
guna bienhechora de los demás, que 
realmente no le acompañan sino que 
le aislan, disipa su personalidad y su 
conciencia, no vive su vida propia. 
N i recibe ideas n i acierta a expre-
sar las suyas, cohibido y secuestrado. 
Por eso digo que en muchos casos 
estoy solo, aunque me acompañen mu-
chas personas. 
En cambio, estoy bien acompañado 
en otras ocasiones, aunque me vea ma-
terialmente o f ís icamente solo. Es 
que me acompañan mis pensamientos, 
mis sentimientos, mis penas, mis vo-
liciones, mis f an ta s í a s ; es que tengo 
la posesión plenís ima de mi yo, y 
sé lo que quiero, lo que pienso, lo 
que busco, a donde voy. . . 
Espantosa, según el poeta, resulta 
la soledad en compañía. 
* * 
No hay soledad para el hombre que 
se acompaña de sí propio, que se bas-
ta a sí propio . . >.. 
No hay tampoco compañía en el 
sentido social para el hombre que, a 
causa de una plenitud de noble indi-
vidualismo, lleno de inteligencia, lle-
no de corazón, viviendo mucho fuera 
de su yo, porque dentro de su yo vive 
mucho (otra paradoja de apariencia) j 
se esteriliza al comunicarse con sus i 
prój imos. 
El mundo le quita, pero no le da. 
Francisco González DIAZ. 
IMS.: 
Dios jruiará nuestros pasos, que 
aunque indeciso, conservo todavía el 
recuerdo de las calles que pasamos 
al Ir a su casa y espero no equivo-
carme. •. , .. 
— ¡Ah: querido Gip: ¿quien lo di -
jera cuando viniste a mí, pobre chi-
quito, que tú serías, al cabo, mi pro-
videncia, mi ayuda, mi gu ia / ¿ f o r 
qué no te escuché cuando me dijiste 
que no me fiase de aquel ex t r año? 
Pero, ¿quién le hubiera creído tan 
vi l , tan infame? Para él no debió 
hacer justicia el arma de un hombre 
honrado sino la argolla del verdu-
g o . . . Y de mi marido, ¿qué pien-
sas ? 
—Que ha sido muy cruel. 
Perdónalo. Me amaba en dema-
sía y creyéndose traicionado, se tras-
t o m ó su cabeza. 
Nunca debió prestar tan rápido 
crédito a la mentira de un ladrón. 
—Los celos son crédulos: no razo-
nan. 
Lea 
3 1 ^ © r t ü t o 
gestión cerebral—diin 
transporten a la p o b ^ X 
—No, no—ime ' Jn - ' ' 1 ^ 
que continúe aquí ( 3 ° ^ w , 
ñ o r a c o m o a u n l h e ? ^ a ^ 
comiendo a usted, d S . a y V mente. p ^ 
El médico sonrió erm v ^ 
dispuso a practicar la p r ° ^ v 
Volvió Lea en sí, p Z ^ l * 
a nadie. pero sm ^ 
Divagaba, presa de W t % 
mo mirando espantosas v0; % h 
La fiebre era crcHHí 1Sl0̂  * 
- ^ o b r e c i l l a l - S i r f e 
hermana.—Debe de haW ^ « a i 
cientemente un t r a s W S U f í i S ' 
extrema violencia. ^h]* 
Gip, que lloraba al 
hizo ademán afirmativo v del k 
bo salido el doctoi% c o J / ^ o ? 
mana lo ocurrido. a laW 
Sor María escuchaba boi, i -
en ms ojos. ^ lagti. 
— ;Acusada, ángel mío' i, 
ha .—¿Un hombre asesina 
pudo continuar. Sintióse | se lo creyó su amante' - í l N í 
oprimida la garganta y se doblega- horror! ,' 
ron sus piernas. Y tú, pobre chiquito m 
—Muero—dijo con voz débil como piedad.. . Pero Dios es b 0 "4 
un suspiro. cara o', corazón al banque!!nVfe-
tanto no puedes permanel í;-
el reglamento del Hospital i % 
be. Hoy pasa la noche en I ^ 
í"<><'><;rafia ele Colominas y Compañía' 
S 
Ha muerto en Pa r í s el poeta Juan 
Morcas. Había nacido en Atenas el 
15 de Abr i l de 1856, y su verdadera 
nombre era Papadla-mantopoulos. H i -
zo su primera visita a Francia en 1872 
fijando definitivamente su residencia 
en Par í s cinco años después. 
Juan Moreas, como él quiso llamar-
se, logró cierta discutida cele-
bridad por algunas obras notables que 
produjo, y más principalmente como 
fundador y jefe de una escuela l i tera-
ria que dió ocasión a largas y empe-
ñadas polémicas. 
En torno del nuevo apóstol se agru-
paron muchos jóvenes poetas, que 
adoptaron el nombre re decadentes, y 
hasta se publicó una revista, que fué 
el órgano oficial ó.e la flamante es-
cuela. 
. Moreas y sus adeptos, demoledorss 
revolucionarios, se propusieron nada 
menos que reformar la Poética, recha-
zando en absoluto las reglas de la an-
tigua prosodia y rimando con com-
pleto independencia, tanto en el uso 
de los consonantes las asonancias, 
como en el número de sí labas de los 
versos, que no habían de tener medida 
determinada, sin que a todo esto la 
sintaxis les mereciera el menor res-
peto. 
Y entonces nació esa cosa rara que 
llaman poesía, que de tal sólo tienen 
el nombre, y esos que también tienen 
la osadía de llamar versos, sin r i tmo 
ni medida ni cadencia n i nada de lo 
<3ue cosstituye la forma poética pro-
piamente dicha. 
Los hombres de gran talento pue-
len permitirse esas y otrasj extrava-
gancias, porque no obstante sus erro-
res, y sobre todos las absurdos que 
puedan cometer, su talento bril la 
siempre; pero las medianías y las nu-
lidades, al buscar la originalidad pov 
esos nuevos y raros caminos, dan en 
una tonter ía verdaderamente ina-
guantable. 
Aunque va pasando el furor del 
decadentismo^ aún tenemos en Espa-
ña no pocos partidarios de la escuela 
fundada por Moreas, la mayor ía de 
los cuales, sin el talento secesario pa-
ra permitirse tan estupenda extrava-
gancia, nos molesta de continuo y de 
continuo nos aburre con una literatu-
ra de imposible clasificación. 
Los tales poetas, sin poesía en el 
fondo n i en la forma, se animan y se 
jalean mutuamente; pero el público 
es tá en el secreto y ya no los lee ni 
por curiosidad, l imitándose en cuan-
to ve ciertas firmas a pasar de largo, 
de^prisa_y^corriendo. 
Lindísimo niño que hace las delicias de un hogar feliz. 
E n su cara revela la gracia e inteligencia que heredara de sus pa-
dres, razón de más para hacer del monísimo José Antonio un verda-
dero encanto. 
Depr imiendo las rudas convulsiones 
De l co razón que sufre eterno duelo 
F i n j o a m i pena celestial consuelo 
Que el arpa v ier te en lastimeros sones. 
Y l a mente poblada de visiones 
Y el t i e rno co razón de á v i d o anhelo 
Alzo la frente y me remonto a l cielo 
E n pos de mis s o ñ a d a s ilusiones. 
T a l vez m a ñ a n a cuando el sol decline 
Tras el ocaso de c a r m í n t e ñ i d o 
M i c o r a z ó n su tempestad fu lmine . 
Y t r i s te , pesaroso y abatido, 
E n ú l t i m o estertor la frente incl ine, 
Y a que no de placer, gane el o lv ido . . . 
FERNANDO DI' 
— ¡Auxilio!—gritó Gip que se sen-
tía sin fuerzas para sostenerla en sus 
brazos. 
Un hombre en mangas de cami-
sa, que pasaba por la otra acera, acu-
dió. • 
—¿ Qué os pasa ? 
—Por piedad, ayúdeme a transpor-
tar esta pobrecilla al hospital—re-
puso Gip en el idioma del país ;—es 
mi hermana. . . y es tá enferma. 
No se hizo el hombre de rogar. 
Así que al punto, levantando en sus 
robustos brazos a Lea, desmayada, 
dijo: 
—Tú s igúeme: ya me basto yo so-
lo para llevarla. El hospital es tá a 
pocos pasos. 
Cruzaron dos callejas sucias, en t rá -
ronse por una anchurosa calle y a 
pocos pasos paró el hombre ante un 
portal. 
—Aquí es—dijo. 
Y levantando el picaporte, dió dos 
golpes fuertes que resonaron en el 
corazón de Gip. Luego cediéndole el 
cuerpo de Lea, añadió: 
del criado y ya buscaré vr 
cusa para que no te muevas ^ 
K-~í01,qU1SÍera estar al ladod. bienhechora. ^ mi 
—No es conveniente ni ^ I 
ni para mi . Tú vendrás a S ^ 
vez en cuando. 
Salió Gip de la celda con el J 
zon angustiado y con lágrim, * 
los ojos. 6 unasií 
El criado se apresuró a cederi I 
cama. ' ' l 
Gip lloró mucho pensando en 1 
pero el cansancio vencióle, el s 
rindió sus ojos y por unas horas 
quebrantos y las torturas fueron! 
focados. 
Cuando el criado despertó a v,™ 
era mediodía. 
—Has dormido mucho—díjo¡e, 
buen hombre sonriendo. 
El muchacho levantóse azorado, 
— Y la señora Lea? 
Sigue en el mismo estado. % 
—Ahora vendrán a abrir. Yo no ' tras, hemos decidido con sor )¡¡a 
puedo aguardarme porque voy tardío que tú pasaras por mi ayudante 
C A R R . 
u n espejo 
v i . 
P^n el c r i s t a l de 
a los cuaren ta me 
y h a l l á n d o m e feo JI 
de rab ia el c r i s t a l r o m p L 
D e l a l m a en la t r anspa renc ia 
m i ros t ro entonces m i r é , 
y t a l me v i , en la conciencia, 
que e I c o r a z ó n me rasg-ué. 
Y es que en perd iendo el m o r t a l 
la fe, j u v e n t u d y amor , 
¡se m i r a a l espejo, y m a l ! 
¡se ve en el a lma , y peor! 
Ramón de Gampoamor. 
El cuerpo de los hombres altos es 
generalmente desproporcionado, y 
no guarda relación con los miembros 
inferiores. Estos son más pequeños 
que lo debido, de lo cual resulta que 
no pueden soportar tantas fatigas co-
mo los hombres mejor proporcióna-
los. Observaciones efectuadas en el 
ejército lo demuestran. En marchas 
largas y fatigosas los hombres altos 
son los primeros que sucumben al 
cansancio. Los individuos que mejor 
resisten las fatigas, son los soldados 
que tienen de un metro 65 cent ímetros 
a un metro 75 de altura. 
U n periódico norteamericano afir-
ma que el porvenir pertenece a los 
trajes de papel. Los japoneses usan 
desde hace tiempo su ropa interior de 
papel, reforzado con un tejido de al-
godón en los ojales. E l que usan los 
nipones para su ropa, pesa aproxima-
damente 66 gramos por cada metro 
cuadrado. Ahora se habla ya de fa-
bricar trajes exteriores de papel, que 
resu l t a rán barat ís imos. 
a mi trabajo. Adiós 
_ Gip no supo hallar palabras de gra-
t i tud, tan sentida; que era su único 
afán socorrer a Lea, la cual no daba 
señales de vid . i . 
Una ventanilla cruzada de hierros 
que junto al portal había, fué abierta 
y asomó la cabeza de un conserje. 
Viendo a un niño con una mujer en 
bra-os, sin preguntar siquiera quié-
nes eran, g r i t ó : 
—Voy en seguida. 
A l punto se abrió la puerta por ma-
no del mismo criado que un día con-
dujo a Gip al palacio del banque-
ro. 
El hombre y el niño se reconocie-
ron. 
— ¿ T ú . . . muchacho? ¿o veo mal? 
—No, no: yo soy y és ta me pare-
ce muerta, m i protectora. 
— ¡Lea! ¿ l a señora del banque-1 tal^era^ su deseo 
ro ?.. . ¿ Pero, cómo ? . . . 
—No tenemos tiempo de hablar. 
Llevémosla en seguida a sor María . 
—En este momento ha entrado en 
su celda. 
La buena hermana mal podía es-
perar a tales horas semejante v i -
sita. 
Tras una exclamación de sorpre-
sa y sin preguntar más , hizo ten-
der a Lea en su mismo cama y en 
tanto el mozo corría a llamar al mé-
dico, t r a tó la monja de reaccionarla. 
Realmente parecía muerta: su ros-
tro había llegado a adquirir color 
cárdeno; los labios, contraídos, deja-
ban ver sus blancos dientes bien 
apretados; sus ojos permanecían en 
blanco. 
. Vino el médico y apenas hubo visto 
a Lea movió la cabeza. 
—Es un caso muy grave de con-
de esta manera podrás continuara 
el Hospital. Toma, ponte este 
lleva aquel cubo de cal y 
Gip obedeció. 
El criado entretúvose en los m 
dores dando órdenes al muohacho 
luego lo codujo a la celda desorli. 
r ía. 
El corazón de Gip se oprimió p 
una contracción de esnanto y 
maneció inmóvil durante unos mía. 
tos contemplando a su protecton 
Apenas la reconocía, según Mi 
transformado a aquel puro semHa. 
te angelical la repentina y cruel;;, 
fe rm edad. 
— ¡Si muriera!—pensó el niá 
Y pareció que cesaba de lafca 
corazón y cayó de rodillas juntcílt 
cho sollozando, 
i Como ella muriese, él la 
1 Cl Ct OW. vív-w'-v» 
Sor María , que se había sentadoi 
—Valor, hermano mío—decíale«« 
dulzura. 
—¿ Lea muere ? . . . 
—Espero que no. Dios es 
¿Sabes a quién han traído esta© 
drugada a este Hospital. 
—¿ Quién ? • 
— E l hombre que ha cam 
Lea. mal herido por el banquew.. 
— ¿Pues no había muerto. 
- N o , pero no hay esperan^ 
salvarle. . , 
. P o d r á al menos h ^ , 
se? ¿ N e g a r a sus infames *-
nes? Enrique GODO. 
(Dc venta, a ^ ^ S ^ i 
"I.a-s Modas de ^ n s , 3, 
señor José Albela, Belasco 
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C A K O L I N A I N V E K N Í Z I O 
UHRECCION 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
DE JESUS P. NAVARRO 
(De venta, a veinte centavos, en 
"Las Modas de París," libreiíp del 
señor José Albela, BelasL'oaíii, ;i2-B. > 
dejase escapar ninguna revelación. 
No encontró a Piet'ro en su estan-
cia; pero le descubrió en las habita-
ciones de la condesa María en ani-
mado coloquio con Clelia y le oyó 
hablar del pliego metido en el cajón 
de la mesa de noche. 
Y el conde Luca no se detuvo a es-
cuchar m á s ni l lamó al camarero, si-
no que, apoderándose del precioso 
manuscrito, dejó el palacio y regre-
só a la sala del concierto, donde na-
die había notado momentánea ausen-
cia. 
Así, nadie pudo sospechar de .él 
y el pobre Pietro había muerto sin 
saber que las cartas que Rosa le es-
cribía iban dirigidas al conde, que, 
después de responder como le conve-
nía, las había reunido para esconder-
las en el fondo del baúl del difunto. 
Todo había salido a Luca a )a per-
fección; quemando aquel manuscrito 
ninguna prueba existía ya contra é l ; 
ahora estaba seguro de su impuni-
dad. 
Una alegría intensa, casi salvaje, 
se apoderó del conde cuando arrojaba 
aquellos escritos al fuego. Y cuan-
•do estuvieron reducidos a cenizas le 
pareció que la sangre corría más r á -
pida pov sus venas. . . y una sonrisa 
de triunfo se dibujó en sus labios. 
Estaba salvado.. . las riquezas de su 
cuñada no se le escapar ían y a . . . y 
Nella ahora podía i r y venir al pala-
cio cuanto quisiese, frecuentar el t ra-
to de la condesa y de Nora, que él 
no tendría ya nada que temer. 
La joven sería siempre la hi ja 
de Aldo Serra. . . y Rosa cont inuaría 
creyendo la historia inventada por su 
hermano. 
La llama del fuego sofocada un 
instante por aquel montón de pape-
les, subió de nuevo con fuerza . . . y 
en medio de aquella luz rojiza creyó 
ver el conde el rostro contrahecho, 
horrible, de Pietro, que le amenaza-
ba con una mueca feroz. 
Pero él se encogió de hombros con 
un ademán de desprecio y se fué 
tranquilamente a acostarse. 
No tenía miedo de los muertos y 





El cielo estaba encapotado; el vien-
to soplaba .fortísimo y crudo, y a ca-
da racha caían ligeros copos de nie-
ve que azotaban el rostro y se des-
hacían en el aire sin caer a t ierra, 
sin dejar huella. 
Una joven vestida con elegante 
sencillez andaba apresuradamente a 
lo largo del corso Vi t tor io Emanue-
le, sin notar que un joven que la se-
guía a corta distancia se disponía a 
ponerse a su lado. 
Eran cerca de las seis de la tar-
de, los faroles estaban todos encendi-
dos; pero los t r anseún tes eran bas-
tante escasos, dado el tiempo y la 
ñora, que para una buena parte de 
los tunneses es la de la comida. 
La joven iba a cruzar el arroyo, 
cuando el hombre que la seguía se le 
acercó. 
—Señor i ta Nella. 
La joven se volvió, mirando con 
sorpresa a aquel elegante individuo 
que parecía conocerla, pero que ella 
no recordaba dónde le hubiese vis-
to. 
El joven, sin darla tiempo para 
responder, a g r e g ó : 
—La tarde es pésima, nieva y el 
trayecto hasta su casa es bastante 
largo. Pe rmí tame que la ofrezca. Soy 
el barón Morangi, que le fué presen-
tado a usted en casa de la condesa 
Manuela Rienzí. 
¡Ah, sí! Nella le recordaba ahora; 
pero recordaba también que aquel jo-
ven la había mirado con una auda-
cia singular y le había sido suma-
mente antipát ico. 
—Muchas gracias, señor conde — 
respondió la joven con tono resuelto 
—pero yo- estoy acostumbrada a an-
dar y el frío y la nieve no me mo-
lestan. Perdone.. 
Hizo una ligera inclinación de ca-
beza y reanudó el camino. Pero el 
barón permaneció al lado de ella. 
—No se dirá nunca — exclamó és-
te—que yo la dejo andar sola a esta 
hora; las calles de Turín son dema-
siado peligrosas a la noche para una 
joven tan bella como usted. 
La joven se detuvo un instante, | s epa ra r í a del lado del paral í t ico , la 
con el rostro inflamado, y dirigien-1 pobre Rosa, que desde la muerte de 
do a su interlocutor una mirada se- su hermano estaba siempre triste y 
ria, llena de profundo desdén, res- pensativa. 
pendió altivamente. | Nella, entre todas las familias que 
—Le doy las gracias de nuevo, se- j la buscaban, prefer ía a la de la con-
ñor barón; pero yo no necesito lajdesa Rienzi. Y era porque la conde-
compañía de nadie. sa María producía sobre ella una fas-
' El continente fiero y casi despre- cinación singular. La joven se sen-
ciativo de la bella joven confundió t ía también irresistiblemente a t r a í d a 
al barón, que, a pesar de su audacia, I hacia Nora y las dos muchachas se 
de su ligereza,, se quitó respetuosa-1 habían hecho buenas amigas, 
mente el sombrero y dijo con acento ] —Mira—-la decía Nora con su au-
humilde: 1 daz franqueza,—yo te quiero porque 
—La pido perdón. j desde el día de tu aparición, m i t ía , 
Nella no respondió; separóse de su a la que adoro, no sé reconoce ya, 
lado con rapidez y continuó su ^ca- parece que ha cobrado una nueva v i -
mino sin notar que él insist ía en' se- da. Y es que la recuerdas una niña 
guirla 
La joven tenía bien lejos de allí su 
imaginación en aquel momento; se 
sentía infeliz. Y la causa era que 
aquel mismo día había sabido de la-
bios de Nora que és t a se hallaba pro-
metida como esposa al marqués Ma-
rio Silvestri. 
Después, de aquel famoso concier-
to, la joven había sido buscada por 
varias familias de la alta nobleza 
para que en sus coches de recepción 
deleitara a los invitados con el má-
gico sonido de su violín y con el en-
canto de su figura. Su padre no po-
día acompañar la ; pero una anciana 
señora venida a. menos, bastante res-
petable, conocedora de diversas len-
guas, que servía de guía algunas ho-
ras al día a varias jóvenes de la aris-
tocracia en sus paseos instructivos, 
se ofreció a acompañar la cada 
que lo desease. 
Nella aceptó con rpconncimiento, 
porque de aquel modo Rosa no se 
•on hace quince años y 
riorado, pero que me muestra cuán 
bella y qué buena debía ser. Tiene 
el rostro melancólico de tu t ía, la 
misma mirada dulce, resignada. Rosa, 
mi nodriza, la mujer que me ha cria-
do, me asegura que mi madre era 
una santa y mi padre no la recuerda 
sin llorar. 
—Yo no he visto más que una vez 
a tu Rosa—dijo Nora—y me parece 
que ha de tener el mismo carác ter 
irascible de su hermano, que era, el 
camarero de confianza de mi padre, 
su favorito, y al que yo, francamen-
te, no podía sufrir. Había una es-
pecie de hostilidad sorda entre él y 
yo; Pietro no quería verme reir ni 
bromear, parecía celoso de la predi-
lección de mi t ía, y cuando pasaba 
raza de criadas fieles y 
hoy no se encuentran ya. d 
- L o mismo decía mi V^e \ 
t ro—rebat ió sonriendo ^ 
v tú tenéis razón; yo soy w 
que le 1 
que se dijo había sido devorada por j por m i lado y yo le hacía alguna 
una fiera, porque se encontró un tro-
zo de su camiseta bordada. ¡Pobre 
t í a ! No se ha consolado aún y si vive 
es por mí ; mi madre 110 ha sido nun-
ca tan cariñosa, no ha tenido con-
migo los cuidados de la t ía . A veces 
me pregunto si yo correspondo a és-
ta como merece. Porque soy muy ca-
prichosa y algunas veces mis capri-
chos la han hecho llorar. 
—Si reconoces tus errores y 
arrepientes— dijo Nella—es porque 
no te \ falta corazón y t u t ía sab rá 
apreciarlo y olvidar tus caprichos. 
¡Ah! qué felicidad ser amada como 
tú lo eres por una t ía tan buena, tan 
t i e rna ! . . . Yo aprecio tanto m á s es-
te afecto maternal cuanto no he te-
nido la dicha de conocer a mi pobre 
3I3C 
vez' madre. 
I — ; La perdiste de n i ñ a ? 
— A l nacer, y no conservo de ella 
más que un retrato bastamte déte 
313M > e i o c ; 
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mueca de burla, me miraba con ojos 
torvos y me decía con tono lúgubre : 
"Ya le l legará a usted su vez." La 
verdad, si su hermana se le aseme-
ja, te compadezco. 
Nplla sacudió la rubia cabeza: 
—No hay que juzgar a las perso-
nas por las apariencias—dijo con su-
ma dulzura.—Rosa tiene un rostro 
pe*io; pero posee un corazón tierno, 
te i delicado, generoso. En su vida ha te-
nido muchos dolores; ñero yo no pue-
do olvidar sus cuidados a m i padre 
y su ternura para mí. Rosa me quie-
re m á s que si fuese su hija, y por 
muy buena que yo sea con ella, no 
l legaré nunca a recompensarla lo 
bastante. Por su hermano Pietro, Ro-
sa t en ía un verdadero culto y la 
tym»rt¿ de aouél ha alterado la sa-
lud de la infeliz, que seguramente, si 
no fuese por mi nadre y ñor mí, se 
dejar ía morir. Rosa es de aquella 
y tú tenéis 
cada. . „ Ajella-
Y besó afectuosamente a - , 
Así, la intimidad de las j 
chachas se traducía en ™ ^ 
nes familiares que las unían 
da vez. , núríieft* 
La señori ta Clelia, Ia & ^ 
que vió a Nella e x p e l e 
profunda impresión, i^ ro 
bien de exteriorizarla Y acel.f3t 
hacer preguntas a la jov. ie¡. 
sus estudios de sus viajes 
familia. . . f ¿[c\io ® 
— ¿ N o es cierto—había qUe. 
presencia la condesa M a r i * ^ j 
mi Nina viviese sena ei 
Nella ? Sí—respondió la senoj ita 
lia;__la semejanza es p 
No agregó mas. Ae la c». 
Nella visitó el o^^01.1. ilena^ 
desa y sus bellos ojos retl.at 
lágr imas contempla^ 
la rubia nma cuya ^ . ^ p r e . " 
madre había f o r a d o ^ ^ 
lamente olla de m n a j e b ^ ^ 
enso^V boca» 
., e
se mucho a aquella Vj 
de cabecita rubia, de 
cabellos, de azules ojos 1 ^ 
Y así se explicaba ^ ¿ " J g v K 
le había, demostrado en sü 
.•ondosa María. m^nt™L cO* Ch 
ñada Manuela la ^ A e s P ^ i 
al taner ía no ^en t a d« . ^ 
no parecía muy contenw ]a 
h, intimidad de Nora c o ^ se ^ 
En el palacio Rienzi, 
1 1 . 
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E S P O R T S 
E N " A L M E N O A R E S P A R K " 
L O S J U E G O S D E A Y E R 
Viubo en Almendares Park ba- 1 center field, llevando al frente de la \ guez realizó una de las jugadas más 
manifestación el niño José Borre 1, 
Abanderado de la Asociación de Esco-
lares, unahermosa bandera, que al re-
i I cibir los besos del sol y las carreias 
tyTvov todo lo alto. 
se la mañana se inauguro con 
P01' :llnatez el Campeonato de E s -
gran D -públicas organizado por la 
cuelas . -g^m-ación y el señor Oscar i de la brisa, lucía bella y airosa como 
junta a ^ |a tar(je se celebró el i nunca, llevando tras de sí ese pedazo 
Ügarte}y ê ^ temporada del I de gloria, los corazones de los que 
juejo1' ^ t0 Nacional, entre las fuer- j descubiertos la contemplamos. 
CftmP60 vioi, habana y Fe. Una vez allí tan simpática comitiva 
tes 
Avenas Habjvna y 
^ último logro den-otar a los ro-
csijeluznantcs de la temporada engar-
zó la bola de lado, la aseguró, y con 
un tiro rapidíisimo y preciso al home, 
hizo posible el out del grai^ corredor 
cubano, que por su enorbe corazón e 
ilustres piernas se ha hecho famoso 
en las Grandes Ligas, en la Patria del 
Baseball, donde hay que valer de 
verdad para llegar al distinguirse.— 
TTíte últinu 
ando en blanca la casilla de l0SJlras del score habamsta. 
carrea 
r n referencia al Campeonato E s -
diremos que fue una fiesta muy 
c°lar'tica y que se v10 mu^ concuri"1 
izando i.ealce a la misma el ele 
lda to infantil. 
Todos-los colegios públicos man.-
Almcndarcs Park su repre-
el señor Oscar Ugarte izó la bandera Joseíto ganó esa pelea y fué ovacio-
blanca del Championship Escolai-, 
mientras la música dejaba oír alegrej 
sones. De las glorietas, colmadas de 
damas, y en todo el circuito de Al -
















































hermosos terrenos de Zalde pre-
t sen un bonito golpe de vista. 
^Desde muy temprano empezaron a 
•, r los niños y sus maestros, ocu-
S o en la glorieta y los Stands los 
•estos designados para los mismos. 
^Próximamente a las nueve se pu-
• ron en correcta formación los cua-
f6 "teams'̂  que toman parte en el 
ÍTmoeonato, siendo los cluís "Cerro 
S a r / ' "Jesús del Monte Escolar," 
Sabana Escolar" y "Vedado Esco-
precedidos de los señores Gus-
de 
y ncurrí - i de aplausos y vítores saludó el naci-
miento de una nueva Liga de baseball, 
de una era de educación física y do 
nacionalización. E s una verdadera 
obra de cultura en sus distintos órde-
nes la que realizan los entusiastas 
miembros de la Junta de Educación y 
el señor Ugarte, al congregar a los 
niños de hoy, los hombres del maña-
na, una y otra vez al calor de su ban-
dera, haciéndoles ejercitarse en un 
sport, sano, de positivos resultados en 
el desarrolli del vigor físico. 
A l regresar, los clubs contendien-
tes ocuparon sus posiciones, los del 
"Jesús del Monte," al campo, los de-
fensores de la enseñar carmelita, lu-
ciendo un bonito uniforme; y los del 
"Cerro" con su llamativo uniforme 
o Aragón, presidente de la Junta gi'is con ribetes verdes, al campo, 
fEducación y de la Liga Escolar; del 
geñor Carlos Valdés Miranda y Luís 
Educ i
g  Luí~
Hevía, secretario y tesorero, respec 
tívainente, de la Liga; del señor Os-
[car Ugarte, los delegados señores 
francisco Mayorquín, del "Cerro E s -
colar," doctor Luís Agüero, del' "Ve-
ndado'Escolar'" y Elíseo Coll, en ma-
..oerpr- "Habana Escolar," delegado 
Justino Báe-; manager Rafael Pina; 
«Jesús del Monte Escolar," delegado 
y manager, Rafael Huguet. Seguían 
a estos señores, en orden de marcha, 
las cuatro directivas de los clubs, for-
madas de niñas muy bonitas y ele-
gantemente ataviadas, y los cuatro 
teams en formación correcta. 
En ese orden llegaron el asta del 
Venta de C a s a s 
Se vende la casa Florida número 
43. Precio: $4.750. También se ven-
de la casa ̂ Milagros 5 entre la calza-
da y Príncipe de Asturias en $1.060 
informan en Florida 43. 
C 5310 6-17 
L Unista desea encontrar un cine pa-
ra tocar, lleva 12 años de estudio 
" tocando por música y por oído. 
Para más informes diríjanse a Jo-
sé María Strés, fábrica "La Estre-
lla." Infanta, 62. 
19S48 27 d. t. 
Lanzó la primera bola el 
Gustavo Aragón. 
Seguidamente comenzó el juego. 
Los niños se portaron muy bien, 
jugando mucha pelota. 
Correspondió la primera victoria 
del Campeonato a los chicos de las 
"medias verdes," como se verá en el 
score que publicamos en otro lado. 
Nuestros aplausas a la Junta de 
Educación y un felix éxito para ei 
Campeonato de los niños. 
Ahora, peloteros del porvenir, lo 
que hay que tener es constancia y 
buena fe en sus maestros. 
Hemos terminado con los menores, 
y ahora pasemos a los grandes. 
nado.—-El novato-estrela demostró 
en esa jugada, la suficiente para que 
un "scout" de Liga Grande hubiera fi-
jado en él su atención, sin más demo-
ra." 
L a Liga, y no podía ser por menos, 
ha multado ya que el Umpire no lo 
hizo, a los players Cueto, Luque y 
Marsans y a Valentín González; a 
este último con apercibimiento. 
Lo sentimos, pero sé hace necesa-
rio ser enérgico. 
Hol volverán a jugar "los eternos 
rivales" Habana y Almendares. 
Será un juego de Importancia. 
Para terminar: , 
Ha llegado a mi "bureaux" una 
carta anónima, donde se trata de con-
trarrestar lo dicho por mí sobre el 
juego Habana-Almendares, y lo hecho 
por un sólo policía de meterse en ca-
misas de once varas. 
No contestamos la carta como so 
merece puesto que no tiene valor para 
firmarla un escritor, no la tiene tam-
poco a que se le ponga atención. 
Hay que tener valor para sostener 
una tésis. 
Ramón S. MENDOZA 
s o n l o s 
b l e n o r s 
r r e a y se d e s t r u y e n c o n 
Bazar de juguetes, librería., Efec-
tos de escritorio y religiosos. Gramó-
fonos y diseos de todas clases y pre-
tios. Reparaciones grátis. Galiano 
106, teléfono A-8894. Emilio García 
y Compañ'ít. 
c. 4917 8-17 
Nodación de Dependientes de! 
Comercio de la M m 
S E C R E T A R I A 
Con arreglo a lo prevenido en el 
artículo 64 de los Estatutos Genera-
les, se convoca, por este medie, a los 
Beñores Asociados, para las Eleccio-
nes ordinarias parciales de Directiva 
del año 1915, 
Las Elecciones tendrán lugar en el 
Salón de Fiestas, el dia 20 del mes 
actual, comenzando a las doce del dia 
y terminando a las seis y media de la 
tarde. 
Las puertas del Centro Se cerrarán 
> las seis p. m. y se volverán a abrir 
»n luego hayan vetado los socios que 
W encuentren en el Salón, pdocedién-
tose al Escrutinio a las siete y media 
«n punto. 
Se eligirán treinta y cuatro vOca-
les 1(?« que, unidos a los veintiséis 
íxisteates y a los señores que consti-
«yen la Mesa Presidencial, integra-
ran la Junta Directiva para el año 
I"1D 
Habrá diez mesas de votaciones, 
^ rotules expresivos del número 
Primero y último de los recibos de 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 100,000 pe-
E l desafío Fe-Habana que ayer se sos oro español, realizado entre los 
efectuó ha sido el mejor de la tempo- ! señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
rada, tanto por el orden que remo 
en el desafíi, como por el interés e 
impórtasela ue revistió el mismo. 
Redding, ese pitcher colosal, que 
cuando él se propone no hay quien le 
vea la bola, tuvo ayer uno de sus me-
jores días, pues no consintió más que 
un sólo hit (de Marsans) pitcheando 1 nes de cada S8mana durante los me. 
cuando sabe y puede, pal-a lograr al i ses de Noviembre actual y Diciem-
final de la contienda dejar en blanco i bre Próximo> de ocho y media a diez 
al aterrador club Habana, compuesto ! deTla n?cíie ' , 
por feroces "leones rojos" que tanto ¡ . L ? s ^ f ^ s a d o s que concurran a 
pánico han sembrado en las filas al- ! ̂ ectViar el CfnJe' tendrán que acredi-
mendaristas ! documentalmente el carácter y 
'RcAAî rr ^^^-^i- ' u i. • representación que obstenten. -Kenaing conquisto un buen triunfo i TTM n ' - r nAiv. +QmK;¿,. a i UUCJ1 ^ ^ m u , j^j Cupón numero 8, correspondien-
L ^ . M f ' T — * 1 qT el- Camíí0 te a dichos Bonos y cuyo importe es 
carmelita le ayudo mucho, jugando ¿e 2.25 pesos oro español por cada 
verdadera pelota americana, y no co- , uno, se satisface por las Casas do 
metiendo ningún error. j Banca de los señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
RamOn Armada Teiieiro. 
E L M A R A V I L L O S O PRODUCTO D E S C U B I E R T O POR E L DOCTOR S I E G F R I E D , D E SUIZA, Y P U E S T O 
A L A V E N T A POR L A MONUMENT C H E M I C A L Co. D E L O N D R E S . 
E L E X I T O del Syrgosol es asombroso, seguro, y ello se debe a que va al tronco, al origen de la enfer-
medad, a donde vive y procrea el microbio del mal, el gonococo que por segundos se multiplica. 
T A N PRONTO como el Syrgosol se usa, llega a las más ocultas regiones en que se aloja el gonococo, 
y allí al alcanzarlo lo mata; por eso cura toda blenorragia o gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta eda-
des, las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica," las do irosas, los que no lo son y las cura pronto, 
sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que abandonar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse solo, sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto que 
se acompaña al frasco. 
E L SYRGOSOL, además de tener condición tan apreciable como la de curar la blenorragia o gonorrea, 
tiene la no menos valiosa de evitar el contagio bastando para ello una sola aplicación después del acto que 
origina la enfermedad. 
Pída le a SYR5ÍBE, Aparladí 1183, H a ^ í i i , d! íollelD e i r i l a a carar y e / i íar la blaaDivagia: es GRATIS. 
E L S Y R G O S O L , S E V E N T O R en todas las F A R M A C I A S de la R e p ú b l i c a . 
Depositarios: Sarrá , Johnson , X a q u e c h e l , S a n J o s é y M a j ó Co lomer . 
swios que tienen derecho a votar 
^ ollas. 
./ara poder votar es requisito in-
«spessable presentar el recibo del 
vaSíe N^ieinbre (artículo 79) y lle-
f r °os añes consecutivos de inscrip-
10 tmeiso 9 del artículo 10.) 
La Puerta de Entrada será la de 
S ' 7 para la Salida la de Morro, 
iodo lo que, de orden del señor 
esidente p. g. Se publica para ge-
n uCOnodmiento-
habana, 14 de Diciembre de 1914.. 




atur 1 — a c a , ' a de recibir Sidra 
lOOlk que I t a l i a en barrile* de 
le 3£*as a $26.00, de 50 litros $13.50, 
íe iaoIUr0S $10. Sidra Achampanada 
Pnncipaics marcas más hará 
y vinos Rioja, Gallego, 
alíe-te U ,las y Blancos Chiclana, G l 
le ía' ntina(lo Cariñena, Moscatel . 
Bodeyâ '̂0"8 mas acreditadas de las 
Ib P A ^Pañolas , hay castañas asa-
centavos libra. Obrapía, 90. 
Tres can-gras anotaon los festistas, 
después de ecibir seis "skuns" pues 
los leones se defendían con fiereza y 
acometividad. 
Las arreras del Fe fueron anotarlas 
en la séptima y octava enaradas. 
L a del séptimo fué hecha de la ma-
nera siguiente: Poles, toma la prime-
ra base por hit al infied, llegando des-
pués a segundo al sacrimicarse Cha-
con; Webster se descuelga con un 
hit hacia el jardín derecho, anotando 
Poles, y posesionándose el bateador 
de la segunla. 
Guerra out en primera base con 
asistencia del pitcher. E n esta jugada 
Webster llega a tei-cera, intentando 
después llevarse el home, pero una rá- i 1 
pida y segura tirada de Ballesteros ¡' L 
hace que Miguel Angel lo ponga fue- i | f 
ra de juego. 
Las otras dos carreras las hace ei 
Fe con un "two-bagger" de Handy, | | 
un "sacriface" de Joseito, una base 
por bolas a Paito Herrera, una mala 
tirada de Miguel Angel y un hit de 
Poles. 
Después vino un "double play* por 
una fenomenal 'laine" de Chacón que j | 
atrapó admirablemente el gran Jacin-
to Calvo. 
L a única cai-rera que pudo anotar 
el Habana, pero que Josíto Rodríguez 
lo impidió, fué provacada por Mar-
sans. 
Véase ahora cómo " E l Mundo" da 
cuenta de este lance: 
' E l Fe llevaba una carrera y el 
club Habana, como es natm-al, no ai-
mitía ni pensaba en su derrota. Ha-
bía que empatar y ganar. E l espíritu 
bostoniano del team se puso en evi-
dencia cuando el gran Marsans fué al 
bate hecho un león, con un out y ob-
tuvo una base por bolas. E l Ty Cobb 
criollo no tardó en poner en práctica 
su irresistible ataque en las bases, 
y empezó a jugar. . .Había, que ade-
lantar, y darle a Redding era difí-
cil, casi imposible. Mike estaba al ba-
te, es uno de los mejores del team, 
batea mucho, pero ayer todos eran 
víctimas de Redding. Marsans se lan-
zó sobre la segunda. Webster tiróft 
metió todo el machete, pero un gran 
deslizamiento de Grandes Ligas dió 
al fabricante de tabacos la adulterina. 
Mientras Redding trabajaba con Mi-
ke, Armando,-se robó la tercera, ha-
bía que correr todo lo que sabía, y 
ganar 1 abase a toda costa, el tiro 
fué bueno también, pero mejor el des-
lizamiento cientírico del corredor, quo 
quedó con los dos pies prendidos de 
la base, y todo el cuerpo hacia el left-
field. Mike todavía no había bateado, 
y ya estaba el otro en tercera, con 
cualquier cosa podía entrar. 
"Al fin sonó el batazo, era dm-o, 
como de M. Angel al fin. E l cuadro 
estaba cerrado, y el que más y el qua 
menos exclamó: "¡un hit, un hit!'" 
pero instantáneamente Joseíto Rodri 
A r t í c u l o s :: Sanitarios 
JUGO D E UVAS SIN A L C O H O L 
G R A N R E C O N S X I X U Y E N X E . 
Unico para cuantos necesiten fortalecerse. 
Especialísimo para convalecientes de apendicitis. 
E l remedio eficaz para tuberculosos y raquíticos. 
E s un producto completamente natural, sin adición de mnguna-
e^pecie. Una cepita como postre lo pone a usted fuerte y sano. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Botica Americana y en to-
das las buenas farmacias. 
Cortázar 5; por Hierce 2; por Rodrí-
guez 1. 
Wild pitchers: Hierce 2. 
Passed balls: Por Atán 2; por E s -
piñeira 2. 
Umpires: Ostolaza y Villarreal. 
C 5280 alt 15-14 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, d las 
personas anémicas y tísicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud v las fuerzas 
perdidas. Diri¡a su caria, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
Í .Í68. Habana. 
Para C O M E R B I E N hay que i r a 
E l J e r e z a n o 
P R i L O O , 1 0 2 . 
Y COMO H9TEI, ES ELPUEfERÍDO POR L U M H I L U S BEL CAMPO 
Tiempo: 1 hora, R5 minutos. 
Tiempo: 1 hora, 35 minutos. 
Scorer: Octavia Vi Divinó. 
CAMPEONATO N A C I O N A L 
Poles, cf. . . . , 
Chacón, ss. . . . . 
Webster, rf y c. , 
Guerra, Ib. y rf. 
Villa, If 
Handy, 2b. . . . . 
Ferver, c 
Herrera, 3 b . . . , 
Redding, p. . . . 
Rodríguez, 
Totales. 
Acoata, If. . . 
Calvo, cf. . . . 
Marsans, Ib . . 
A. González, c. 
E . González, 2b. 
Aragón, 3b. . . 
Padrón, rf. . . 
Romañach, ss. , 
Ballesteros, p. 
Seiglie, x. . . 
Totales. . 
E N I/ÜZ, í)7. ESQUINA A E G I -
gido, en módico preció, se alquila 
un departamento, de sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina y demás ser-
vicios; dos ventanas a la calle, pi-
sos de mármol y entrada indepen-
diente-
19414 d. t. 





He aquí los scores de los juegos ce-
lebrados ayei domingo en los terrenos 
de Almendares Park. 
CAMPEONATO " E S C U E L A S P U -
B L I C O S " 
J . D E L MONTE 
V. C. H. O. A. E . 




Rodríguez, Ib . 
García, cf. . 
Romero, -rf . . 
Villiers', rf . . 
Armas, If. . . 
García, p y 
Morán, x. . 
Totales. 
x. Morán bateó por Villiers en el 
noveno. 
Anotación por entradas 
J . del Monte. . 022 000 000—4 
Cerro 310 000 14x—9 
SUMARIO 
Two bases hits: Sierra y Gómez. 
Stolen bases: Peñalver 2, Villiers, 
González, Armas, R. y E . Gómez, 
Silva, A. Rodríguez, Hernández y 
Atán, 
Sacriñce hits: Espiñeira. 
Sacrifice flies: A. Rodríguez. 
Quedados en bases: Jesús del Mon-
te 3; Cerro 9. 
Double plays: Atán y Rodríguez. 
Struck outs: Por Cortázar 6; por 
Hierse 1; por Rodríguez 12. 
Bases por bolas: Por García 4; por 
Todo el que los tiene en 
su baño, experimenta gran 
satisfacción por su elegan-
cía e higiene. 
" l i n o í e s c u i j r i ü i i e n t o " , d e l I d o . P g ñ a j j é a i o s o p í a n o s catálogo 
Oración de ia Gonorrea, con un solo frasco de este 
esPecífic0 O c p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
de 0^o,^ Monte y Angeles.-Habana. 
y CaM S. en C . 
E G I D O , 4 y 6 .—HABANA. 
' Teléf. A-4296. Aptdo. 169. 
i C 4774 alt 9-8 
, Tehuma, If. 
¡ Hierce, p. . 
¡ Atán, c. . , 
Totales. 
24 10 
C E R R O 
H. O 
x. Seiglie bateó por Ballesteros en 
e] noveno. 
Anotación por entradas 
F e . . . . . . . 000 000 120—3 
Habana 000 000 000—0 
SUMARIO 
Two base hits: Handy. 
Stolen bases: Marsans 2 y M. A. 
González. 
Sacrifice hits: E . González, Chacón 
y Rodríguez. 
Double plays: Aragón, E , Gonzá-
lez y Marsans; Calvo y Romañach. 
Struck outs: Por Redding 5;' por 
Ballesteros 5. 
Dead ball: Por Ballesteros 1. 
Umpires: V. González y Arcano. 
Tiempo: 1 hora y 40 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
E S T A D O D E L CHAMPION 
H. A. F . G. Ave 
Habana x 2 3 5 714 
Almendares, . . . 1 x 1 2 400 
Fe 1 1 x 2 333 
frigerador ideal 
HN S I P O H N " 
De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
Está construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas; 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar siempre la atmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
Perdidos. . . . 2 3 4 
B A T T I N G A V E R A G E D E LOS 
C L U B S 
J . V. C. H. S.B. Ave 
i 153 16 41 6 268 
: 188 22 46 12 245 1 
200 35 46 27 230 i 
Almendares 
Fe , . . . 
Habana. 
y Rodríguez 
Cieníuesosjyl l Tel. A-2881.,. 
Importadores de efectos sanitarios. 
19275 alt. 15-17-d 
Gómez, 3b. , , 
Gómez, ss. . . . 
Silva, Ib . . . . . 4 
Rodríguez, rf. . . 3 
Peñalver, c y rf. 2 
Hernández, 2b. . 3 
C arrie arte, cf. . ._4 
4 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 0 
4 2 2 12 0 0 
U N I C O P R O D U C T O de U N I V E R S A L R E N O M B R E 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A 
Patente de invención, Madrid, Mayo 27, y México, Junio 11 de 1898. 
Aprobado por la Directora de Salud Pública en Brasil, Octubre 13, 1898c 
Adoptado en el Ejército Argentino por el Hospital Militar, Junio 5, 1899. 
SIN C A L M A N T E S , NI E X C I T A N T E S , NI P U R G A N T E S . 
Normalizado!- real do los jugos estomacal e intestinal, a la vez que 
asimilador y el m á ^ completo preservativo como perfeccionado Antisépti-
co del Aparato digestivo. 
Superioridad universal, confirmada por millones de enfermos y por 
las más grandes eminencias médicas de varias naciones. 
Unica verdedere curación completa y radical de las enfermedades del estómago 
C 5350 1-21 
D b r e . 2 1 . 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a 
•"I i S 
2 C e n t a v o 8 
e g r a m a s 
Viene'de la primera plana 
NOTICIAS I N G L E S A S da el Sur, en la Polonia Meridional, 
Londres, 21. I lo mismo que en la Galitzia, los je-
Todavía está por librarse la ffran i fes de las fuerzas austro-germanas 
batalla hacia el oeste de Varsovia, a I declaran que están arrollando a los 
juzgar por las indicaciones transmi- i rusos, 
tidas en recientes despachos de Ber-
lín y Petrogrado. 
En opinión de los críticos militares 
ingleses la pretensión de los alema-
nes de que el Feld Mariscal von 
Hindenburg había alcanzado una vic-
toria notable sobre los rusos debe 
considerarse como un caso paralelo 
al de las recientes noticias sobre la 
abrumadora victoria que los rusos 
pretendían haber alcanzado cerca de 
Lodz, noticias que posteriormente re-
sultaron prematuras y exageradas. 
E l ejército alemán mandado por el 
Feld Mariscal von Jlindenburg ha 
realizado un constante avance en la 
dirección de la capital polaca, pero 
los rusos al replegarse, parecen ha-
ber tomado nuevas posicioives en 
fuertes trincheras, y a pesar del he-
cho de qué los invasores se hallan a 
dos o tres días de marcha de Varso-
via, hay buenos motivos para creer 
que será necesario librar maichos y 
muy reñidos combates antes de que 
pueda determinarse si será o no co-
ronada por el éxito esta última ten-
tativa de ocupar a Varsovia. 
A lo largo de la frontera meridio-
nal en la Prusia Oriental los rusos 
pretenden predominar; pero más ha 
E l P r e s i d e n t e d e 
E X C U R S I O N POR L O S M A R E S 
D E L SUR 
En los momentos de cerrar esta 
edición se disponen el Honorable 
Presidente de la República, su dis-
tinguida esposa, un grupo de amigos 
y los ayudantes a dirigirse a la E s -
tación Terminal para tomar el tren 
que ha de conducirles a la playa de 
Batabanó y allí embarcarse on el 
"Hatuey" en excursión marítima por 
las costas de la pintoresca isla de 
Pinos. Durará varios días la excur-
S U C E S O S 
DE P R U D E N T E NO T I E N E P R U -
DENCIO NADA 
Prudencio Grenct Calvo, de San 
Miguel 298, fué arrestado por acu-
sarlo Merced Calvo Valdés, de Ger-
vasio, 80, de que la amenaza, porque 
ella se niega a vivir con él. 
E n la Estación Prudencio le dio a 
Dicen además que han limpiado la 
Galitzia Occidental de moscovitas. 
Esto significa que «1 largo sitio de 
Cracovia ha sido levantado, y si este 
avance por parte de los aliados teu-
tónicos continúa, puede traer un ali-
vio semejante a 1* guarnición austría-
ca en Przemysel, sitiada por los ru-
sos desde los primeros días de la gue-
rra. 
L a vigorosa ofensiva austríaca c» 
este teatro de las hostilidades ha he-
cho necesaria la retirada de muchas 
tropas hasta aquí usadas contra Ser-
via, y hay indicaciones de que la ten-
tativa austríaca para aplastar a Ser-
via, se abandonará per ahora. 
E l Emperador Guillermo se halla 
tan repuesta de su reciente enferme-
dad, que ha podido eprevder viaje ua-
ra volver a campaña, en donde pasará 
las Páscuas. 
Los despachos recibidos de Alema-
nia no dicen a qué campo de batalla se 
dirigirá Guillermo Segundo, pero los 
anteriores despachos de Berlín don 
origen a la c ienc ia de que el Kaiser 
ha salido para el teatro ocicdental de 
la guerra. 
Merced una bofetada, causándole 
una lesión leve. 
SIN P A P E L I T O S NO DA L A S CA-
MISAS E L CHINO 
Denunció Trinidad Salazar y Ro-
binson, de Neptuno 132, que el asiá-
tico Mariano Alfonso, dueño del tren 
de lavado sito en San Miguel 321, 
se niega a entregarle dos camisas 
que le dió a lavar con el pretexto de 
que ella carece de un papelito que 
Alfonso le da a sus marchantes, 
agregando que a ella no se lo dió. 
"QUE P I N T A U S T E D , F I G U R I N 
SIN F O S F O R O S . " 
E l vigilante 267, detuvo a Miguel 
Valdés Acosta, de Prado 39 y a Ro-
gelio Guarba Ponce, de San Nicolás 
103, por estar en reyerta en Salud 
y Rayo. 
Guarda manifestó que estando en 
dicha esquina, le dijo Valdés: "Qué 
pinta usted, figurín sin fósforos," al 
mismo tiempo que trataba de agre-
dirlo con una navaja, que le fué ocu-
pada. 
A L C A S E R O L O ENGAÑARON CO-
MO A U N CHINO 
Denunció Ramón Padilla Quintana, 
de Manrique 39, que su exinquilino 
Manuel García, le dijo que fuera a 
San Nicolás 8, para pagarle ocho pe-
sos que le restaba de la habitación 
que vivió anteriormente, no siendo 
cierto que Manuel resida en dicha 
casa. 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o « V u e l t a A b a j o 
n 
C u r a N E U R A L G I A S , r 
D o l o r e s d e C A B E Z A , | 
d e O í d o s , d e M u e l a s , ' 
R E U M A T I C O S , & . & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
L a C u b a n a " 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
S O C I E D A D A N O N I M A . Capital: 200,000, m. a. 
P R O P I E T A R I O 
CUANDO usted se disponga a fabri-car su casa, fíjese en la clase de mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta lo siguiente: " L A C U B A N A " es la fá-
brica más importante de la Isla y mayor 
que la más notable de Cataluña.—Los mo-
saicos de " L A C U B A N A " le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos más el millar que 
los de cualquier otra fábrica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el precio.—"LA C U B A N A " fa-
brica todos los años lo menos 3.000,000, 
( T R E S M I L L O N E S ) de losas. 
L í a m e a l T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 
y le mandaremos nuestro Catálogo. 
S a n F E L I P E y A T A R E S 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99, Teléfono A-2090. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R PLANIOL. 
Monte, 363. Telefono A-3655. Monte, 361 Teléfono A.7610 
O 4741 - ; — 8-6 
A l m u e r z o í n t i m o 
E N " E L P A L A C I O D E C R I S T A L " 
Para despedirse de la vida de sol-
tero, pues el día 80 del presente mes 
une sus destinos a una bella señori-
ta de la sociedad habanera, nuestro 
muy querido amigo don Marcelino 
García Suárez, joven y acreditado al-
macenista de víveres de esta plaza, 
congregó ayer a un grupo de sus ín-
timos en el restaurant "Palacio de 
Cristal," obsequiándoles con un es-
pléndido y delicado almuerzo. 
E n punto de las doce y ante una 
bien provista mesa, elegantemente 
adornada con flores, sentáronse en 
torno del anfitrión el Presidente del 
Centro Asturiano don Vicente Fer-
nández Riaño, ol Administrador del 
DIARIO D E L A MARINA don Ama-
lio Machín, el segundo vice del Cen-
tro don Faustino Angones, don Ber-
nardo Pérez, don José Cueto Gonzá-
lez, don Everardo Acevedo, don Je-
naro Estévanez, don Carlos Miran-
da, don Victo rio y don Alberto Fer-
nández, simpáticos hermanos de la 
bella prometida; don Francisco Mes-
tre, don Manuel Rodríguez, don 
Francisco López, don Braulio Menén-
dez, don Rafael Fernández y don 
Julián Orbón. 
Como se vé, casi todos los comen-
sales pertenecían al alto comercio 
habanero y por lo tanto eran perso-
nas de pró, bien dispuestas para dis-
frutar en amigable compañía de unas 
horas de grato esparcimiento y pa-
ra hacer cumplido honor a los deli-
ciosos manjares que tuviera a bien 
sei-vir la espléndida y siempre ce-
lebrada cocina de " E l Palacio de 
Cristal." 
E l "menú" correspondió en todos 
sus extremos a la fama de la Casa, 
y por lo bien presentado, sazonado y 
servido, arrancó de todos los labios 
alabanzas merecidas, que los simpá-
ticos dueños agradecían con signifi-
cativas sonrisas. 
Al destaparse el "Champán," que 
se sirvió con prodigalidad de gran 
señor, todos los invitados se pusie-
ron en pie y chocando las copas con 
la del amable y simpático Marcelino 
formularon los más sinceros y efu-
sivos votos por su completa felicidad 
y por la que muy pronto había de 
ser la compañera -de su vida. 
Luego Rafael Fernández, el popu-
larísimo "Lalo," nos deleitó a todos 
cantando irreprochablemente hermo-
sas guajiras y evocando de manera 
tiernísima el recuerdo de la adoi-a-
ble tierra nativa con esos dulces y 
melancólicos cantares asturianos en 
los que él pone toda su alma de ar-
tista regional y que a todos los de 
"allá" nos saben a gloria. 
Eran más de las tres de la tarde 
cuando el distinguido y queridísimo 
Presidente del Centro Asturiano, se-
ñor Fernández Riaño, inició el des-
file para concurrir a la jira de los 
de Llanera en los jardines de " L a 
Tropisal," y mientras unos se dispu-
sieron a acompañarle, otros se diri-
¡ gieron en el confortable automóvil 
1 de Bernardo Pérez a la elegante re-
! sidencia de la futura desposada, la 
: bella señorita Manuelita emánrlez, 
! para hacerle entrega del artístico 
i ramo de flores que ocupaba el cen-
I tro de la mesa. 
L a señora viurla de Fernández y 
¡ sus simpáticos hijos tuvieron para 
j los portadores del ramo delicadas 
ntenciones y allí volvieron a repe-
| tirse los votos sinceros y cariñosos 
1 oo>* la felicidad eterna de Manuelita 
y "'•Tarcelino. 
Votos que hacemos nuestros. 
i c i e d i l e 
San Vicente de Pan! 
R E U N I O N E N E L OBISPADO. 
Las diferentes Conferencias Parro-
quiales de San Vicente de Paúl, en 
que se divide la Sociedad del mismo 
nombre para mejor llenar su carita-
tiva misión, se reunieron ayer, domin. 
go a las tres de la tarde en el pala-
cio episcopal, a fin de dar cuenta a 
su Ilustrísima, de los trabajos lleva-
dos a cabo durante el presente año. 
Después de la junta invocación al 
Espíritu Santo, y la lectura espiri-
tual reglamentaria en estas reunio-
nes de caridad, el Secretario general 
del Consejo de las Conferencias dió 
lectura a una razonada memoria, en 
la cual aparecen socorridos más de 
cien individuos, gastándose en esta 
tarea algunos miles de pesos en metá-
lico, efectos, medicinas e instrumen-
tos del trabajo, se han bautizado e 
instruido niños y adultos, unido ma-
trimonios desavenidos, y otros lega-
lizados. Todo esto en el silencio, sin 
ruido; yendo- a buscar al pobre a su 
mísera vivienda, y llevándole allí el 
trabajo y el pan del alma y del cuer-
po. 
Como prueba fehaciente de ello, es-
pontáneamente se presentaron en la 
reunión varias familias obreras so-
corridas con sus hijitos, para que apa-
reciera que no era vana palabrería, 
sino hechos ciertos los que en la es-
tadística se consignaban. 
E l doctor Guillermo Sureda, dió 
lectura a un bellísimo discurso, sobre 
la caridad. 
E l Presidente don Luis B. Corra-
les, leyó otro discurso sobre la mi-
sión caritativa que en Cuba y en todo 
el mundo llevan a cabo las Sociedades 
de San Vicente de Paúl, habiendo cau-
sado gratísima impresión el hermoso 
trabajo de nuestro excelente y carita-
tivo amigp. 
Cerró con palabras el acto, el señor 
Obispo. Su discurso, causó impre-
sión profundísima. 
L a caridad ha sido coronada ayer 
con hermosa diadema de virtudes he-
róicas, y palabras de Inmensa ternu-
ra, que solo ella puede dictar, reco-
giendo así lo suyo. 
Asistieron unos cincuenta miem-
bros, de las Conferencias-., y varias 
familias olweras, éstas aplaudieron y 
vitorearon al Prelado y a sus demás 
protectores. 
E n representación del Superior de 
los Paúles, asistieron los P. P. Izuria-
ga e Irísarrl. 
Las Conferencias de San Vicente 
de Paúl, desean hacer un obsequio 
extrajordinario en estas Pascuas a sus 
pobres, pero necesitan el concurso de 
las almas caritativas. 
Las limosnas pueden entregarse a 
los Párrocos de Jesús del Monte, Ve-
dado, en la Merced, Belén, Cristo y 
en Cuba 140, casa del señor Penichet 
Compre ei 
"Diario de la Marina" 
N o m b r a m i e n t o s 
Con el haber anual que al cargo 
corresponde, ha sido nombrado el se-
ñor Gabriel de Castro Palomino, para 
desempeñar la Cátedra del grupo 
"A" de la Granja Escuela de la pro-
vincia de la Habana; y en comisión 
para el desempeño del cargo de inge-
niero de primera clase, ingeniero 
agrónomo, Inspector General de agri-
cultura, con el sueldo anual de $3,000 
con que aparece dotado en los vigen-
tes presupuestos, al señor Francisco 
B. Cruz, Catedrático del Grupo "A" 
y Director de la Granja Escuela de 
la provincia de la Habana, a quien por 
el presente se le considera como dis-
frutando de licencia a los efectos de 
la Cátedra y Dirección que desem-
peña en la referida Granja, todo ello 
de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo segundo de la ley de 11 de Ju-
lio de 1906. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
B N J j A O B 
E n l a p a r r o q u i a del A n g e l , y ante 
su a l t a r mayor , c o n t r a j e r o n m a t r i -
mon io en la noche del s á b a d o l a v i r -
tuosa s e ñ o r i t a D u l c e M a r í a L a M o -
rena y G a r c í a y el j o v e n y labor ioso 
m e c á n i c o oJaqu ln R e x a c h y PIA,. 
Boda de amor , senc i l la y s i m p á -
t ica , que fué apad r inada po r los pa-
dres de l a novia , don E v a r i s t o L a M o -
rena y su apreciable esposa, L u c r e c i a 
G a r c í a , suscr ibiendo el acta m a t r i -
m o n i a l como testigos el Segundo Je-
fe de la P o l i c í a N a c i o n a l , comandan-
te Duque Est rada , los s e ñ o r e s A u -
gusto R o d a l y A r t u r o G ó m e z y nues-
quer ido c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n don 
Teó f i l o P é r e z . . • 
Numerosa era la concur renc ia . 
Toda, a l abandonar los novios el 
t e m p l o pa ra d i r i g i r s e a Matanzas 
don p a s a r á n su l u n a de m i e l , p r o -
r r u m p i ó en votos p o r su fe l i c idad . 
¡Sea é s t a , en el nuevo hogar tan 
grande como comple t a ! 
A D V I E R T E SU D E S A G R A D O A 
PINCHAZOS 
Gumersindo Fernández Arias, de 
Revillagigedo 69, sufrió una herida 
punzante en la región inquinal iz-
quierda, al agredirlo con un cuchillo, 
Benjamín Collar Rodríguez, del mis-
mo domicilio. 
E l acusado manifestó que hirió a 
Fernández, para que le sirviera de 
advertencia, pues éste siempre está 
jugando de manos. 
P I L A R F U E M A L T R A T A D A POR 
SU ESPOSO 
E l vigilante 556 detuvo a Bernar-
do Salerma Remei, de Monte 360, 
por haber maltratado de obras a su 
legítima esposa Pilar Novoa Dal-
mas. 
S U C E S O P A S I O N A L 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
do la agredida que un amigo suyo 
nombrado Rafael Hernández Cárde-
nas, le había advertido hace días que 
su agresor le había comunicado a él 
la sintenciones de matarla. 
Roque negó ser cierto que él pre. 
meditara el frustrado homicilio, agre-
gando que el 1 cuchillo pertenece a 
Blanca, pues él lo tomó do la coci-
na, de la casa de ella. 
Se dió cuenta al señor Jnez de 
Instrucción de la 3.a Sección, a cuya 
autoridad fué remitido el detenido. 
ASOCIACION C A N A R I A 
Las elecciones. 
A la misma hora se celebraban en 
la Asociación Canaria las elecciones 
parciales para la renovación parcial 
de la Directiva. Las presidió el dis-
tinguido Vicepresidente, señor Ense-
bio Yanes. 
Fué proclamada la única candida-
tura que se presentó: 
Vicepresidente primero. Nicolás 
Almelda. 
Tesorero, Juan Ortega Jiménez. 
Vocales: Andrés Nobregas, Tomás 
Mi'lián, Juan Santana Padilla, Fran-
cisco Rivero Hidalgo, Daniel de la Fe, 
Mariano Rodríguez Cabrera, Antonio 
Rodríguez Martín, Raimundo Pérez 
Rodríguez, José Ortega Mondón, José 
Suárez Suárez, Manuel Lorenzo, Se-
bastián Gómez, Miguel Martínez, Sal-
vador Bueno, Pedro Montes de Oca, 
Rosendo Carrillo. 
Vocales por un año: Roque Báez To-
ledo, Miguel Suárez y Suárez. 
Vocales suplentes: Ledo. Esteban 
Mazzuches, Francisco Ortega Noble, 
Santiago Fernández, Andrés Hernán-
dez, José Vidal, Francisco Navarro, 
Esteban Padrón, Salvador Romero, 
Femando Brito, Pedro Delgado. 
Vaya a todos nuestra felicitación 
y nuestro aplauso. 
ó l i c o ventoso q u i t a l a F iebre 
•1 F.B<-A ')8 boiZ > de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . Regrularfcui ^ v V ^ I n t ^ t i n o s , y produce un Bi^eño n a t u r a l y saludable . Kg la 
Niflos j e l Amigo de las Madrea 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÜANA) 
C e n t é n , 5.15 
E n Caxitidad 5 
Lui s . 4 . U 
E n cant idad ..- 4. ^ 
P la ta e s p a ñ o l a 102 a 
Peso americano i qq 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l . . . . . 109 a 
M A N I F I E S T O S 
U n t i m a d o r 
San J o s é de los Ramos , 20 de D i c i e m -
bre, 1914. 
Sr. D . N i c o l á s R i v e r o . 
Habana . 
M u y d i s t ingu ido c o m p a t r i o t a y a m i " 
go: 
Por estos pueMos anda u n s e ñ o r 
Mora les que se t i t u l a sacerdote c a t ó -
l ico y que dice ser a m i g o de usted 
que viene huyendo de M é j i c o en u n i ó r 
de ot ros c o m p a ñ e r o s compa t r io ta s 
nuestros y que se h a l l a b a n refugiados 
en esa cap i t a l en s i t u a c i ó n m u y de-
sesperada y que andaba recor r i endo 
la isla paxa conseguir de los m i e m -
bros de l a Colonia E s p a ñ o l a , u n do-
na t ivo con q u é poder a l i v i a r l a s i tua-
c i ó n de dichos compa t r io t a s . 
Como se t r a t aba de u n caso t a n es-
pecia l y de c o m p a t r i o t a s nuestros ne 
cesitados y que todos estamos expues-
tos a ver nos igua l , va r ios e s p a ñ o l e s 
de esta, le soco r r imo *on cant idade 
arregladas a nuest ra p s i c i ó n . 
D e s p u é s nos hemos enterado de 
que ese s e ñ o r no estal sacerdote n i 
viene p id iendo pa ra n i n g u n a comu-
n idad sino pidien.fo p a r a él . Si fuese 
c ier to que es t a l sacerdote y p ide pa-
ra él y d e m á s c o m p a ñ e r o s , nos consi-
d e r a r í a m o s dichosos con haber con-
t r i b u i d o a a l i v i a r l a s i t u a c i ó n de 
nuestros compa t r io t a s en desgracia; 
pero si resu l ta que no hay t a l y que 
ese s e ñ o r f i n g i é n d o s e sacerdote nos 
ha e n g a ñ a d o , debemos dar el "aler-
t a " a nuestros c o m p a t r i o t a s de otros 
pueblos pa ra que no se dejen sor-
prender po r ese i n d i v i d u o . 
Y siendo usted u ñ ó de los repre-
sentantes m á s autor izados de l a Co ló 
n i a E s p a ñ o l a , a usted me d i r i j o para 
que con lo que haya sobre el p a r t i c u -
lar , p roceda con a r r e g l o a su c r i t e r io , 
pa ra que no sorprenda a otros. 
a T sabe que le d i s t i ngue y es su 
m u y a ten to a m i g o y c o m p a t r i o t a . 
F e r n a n d o Arlas . 
N E C R O L O G I A 
D O L O R E S D I A Z Y D E L G A D O 
H a pasado a m e j o r v i d a l a que fué 
buena, no ble y v i r t u o s a s e ñ o r a D o -
lores D í a z y Delgado. Su inesperada 
muer t e ha sumido en l a m a y o r de las 
tristezas a u n hogar dichoso. Las n u -
merosas amistades de l a f a m i l i a D u -
r á n - D í a z h a n t o m a d o s incera p a r t i c i -
p a c i ó n en el s en t imien to que les ha 
p roduc ido el f a l l e c i m i e n t o de l a s e ñ o -
ra D í a z Delgado. 
Rec iban los dolientes nues t ro p é s a -
me m á s sentido. 
l a y l j u e ser cortesesT 
Por 20 centavos 100 Tarjetas impre-
gas con su estuche 
L a g r a n imprenta de "La Moder-
na Poesía" ha resuelto dar este año 
100 t a r j e t a s finas de visita con eu 
estuche, por sólo 20 centavos plata 
e s p a ñ o l a . 
Lo notable de este hecho no es su 
g r a n b a r a t u r a , sino que esas tarje-
tas impresas se entregan en el ac-
to. L a última palabra en progresos 
tipográficos. L a cortesía se impone, 
caballeros, hay que hacerse tarjetas 
inmediatamente. 
Se e s t á ocultando el sol más de lo 
regular en estos días, que vivimos 
y las madrugadas ya van siendo más 
frescas, porque el hálito del invierno 
se va sintiendo. Ahora es cuando el 
asmático va a sufrir de veras, por-
que en invierno sus ataques de asfi-
xias, sus angustias y sus toses se 
recrudecen y le martirizan. 
E l asmático que tome Sañahogo, un 
preparado de un médico alemán de 
la facultad de Berlín,8anará muy 
pronto, no sufrirá este invierno co-
mo en los anteriores y pronto estará 
curado radicalmente, gozará de una 
vida desconocida, sin sufrimientos, 
angustias y asfixias. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Elecciones parciales. 
Bajo la presidencia del señor Ave-
lino González, Vicepresidente en fun-
ciones de Presidente de esta Asocia-
ción, ayer tarde se verificaron las 
elecciones parciales como lo dispone 
el Reglamento. 
No hubo lucha. Y del escrutinio sa-
lió electa la siguiente candidatura: 
Vocales: señores Jesús de la Fuen-
te, José E . Cartaya, Rogelio Muñoz, 
Enrique Rentería, Joaquín Sixto, Juan 
Bulnes Gonzalo, Sebastián Ruiz, Jo-
sé Ruisánchez Buera, Florentino Ca-
nales y Noy, Bernardo Pérez Gordon, 
Camilo R. Andreu, Valentín Alvarez, 
Alfredo Bertematl y González, Máxi-
mo Casáis Peiteado, Constantino Gar-
cía González, Cándido Obeso, Joaquín 
Batista Sierra, Jaime Simeón, Manuel 
Rivera Paz, José Manuel Angel Ma-
drigal, Salvador Soler y Cabeza, An-
tonio Ruiz, Juan M. Rodríguez y To-
rralba, Gabriel M. Maluf, Domingo 
Cortaeta, Ramiro Carbonell Cañas, 
Francisco Ibáñez, José Pardo, Sixto 
Calzadilla, Manuel Sanjurjo, Joaquín 
Alvarado y Moreno, Juan Otero, An-
tonio Rodríguez y Alvarez, Francis-
co Zerquera y Alomá. 
Felicitamos muy vivamente a to-
dos los elegidos. 
C E N T R O MONTAÑES 
Las elecciones. 
E n la general que se celebró ayer 
tarde en este Centro, fué proclamada 
la siguiente candidatura: 
Presidente: Cándido Palacios. 
Primer Vicepresidente: Eugenio 
Sordo. 
Seg-undo Vicepresidente: Juan Ote-
ro Gutiérrez. 
Secretario: Manuel Castro López. 
Vicesecretario: Ramón Lago. 
Vocales: Vicente Real Ruiz, Julián 
Bengochea, Teodoro Rueda, Manuel 
Lastra, Isidoro Pelea, Juan Herrero, 
Casimiro So^anaé Ramán, S. Lloredo, 
El número extraordina-
rio de "Vida Catalana" 
He aquí una parte del sumario de 
la edición de lo. de Año de "Vida 
Catalana." Será una gran edición de 
homenaje a Barcelona: 
Barcelona de fiesta, por Adrián 
Gual; Las dos Barcelonas, por Ape-
les Mestres; Las Ramblas, por J . Ro-
ca y Roca; "Barcelona de nit," por 
Ignasi Iglesias; E l puerto, por Mi-
guel S. Oliver; L a nueva ciudad, por 
Angel Guimerá; D. Joaquín Payret, 
por Alvaro de la Iglesia; Barcelona, 
por Nicolás Rivero; Sinceramen-
te . . . , por J . N. Aramburu; Balance 
por José Aixalá; Impresiones cata-
lanas, por José Pallí Valdespino; " E l 
block nuevo," por E . O.; Per Na-
dal . . . por J . Casamitjana; "María," 
por E u r i Lluc; L a Vida en la Repú-
blica, por Frederic; Mi juventud, por 
Salvador Díaz; "Com se parla el ca-
talá a América," por A. Mas y Jor-
net; "Cap d'auy," por Josep Frade-
ra; Acuarela, por Arturo Girbal; Re-
presalias; "Al Orfeó Catalá," por 
Josep M. Tió; E l desarme universal, 
por Sebastián Martí; A Federico 
Mistral, poesía; "Nadal," por J . Pra-
dera; ***, por Juan Garriga, y otros 
muchos. Profusión de grabados. 
Pedidos: Corrales, 8, altos. 
Número 846. Vapor español "Ma-
nuel Calvo," procedente de Barcelo-
na y escalas, con carga general y 
88 pasajeros. 
Número 847. Vapor noruego Ma-
thilde," procedente de Mobila, con 
carga general. 
Carga para la isla 
E l vapor noruego "Trafalgar" con-
duce para puertos de la Isla las si-
guientes mercancías: 
Para Nueva Gerona 
R. T. Durham: 4 bultos menajes. 
Para Sagua 
Traviesas y Pérez: 100 barriles pa-
pas. 
Alonso y N.: 50 id. id. 
E l también vapor noruego "Aero" 
conduce para la Isla lo que sigue: 
Para Cienfuegos 
Intriago y Pons: 85 tercerolas man-
teca. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y Ca.: 25 tercerolas 
manteca. 
Para Matanzas 
A. Luque: 500 saco sharina. 
Para Nuevitas 
Carreras,'Hno. y Ca.: 250 sacos ha-
rina. 
Para Mayarí 
Landa y López: 200 sacos harina. 
Para Gibara 
C. Badía: 150 saéos harina. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar Company 9nn 
eos harina " '̂̂ s 
EXPORTACION 
"Miguel M. Pinülos," vapor 
ñol despachado por Santamaria ? 
y Ca., para Barcelona y pue^ 
España. m 
Tabaco y azúcar 
185 sacos azúcar, 26 cajas tabaf 
elaborados, 286 tercios tbaco eníl 
ma. 
Efectos varios 
18 cajas dulces de guayaba, 44 J 
rriles miel, 1 caja libros, 8 bul 
efectos. 
Ganado 
2 yeguas criollas. 
"Parisina," vapor americano J 
pachado para Colón, Panamá, inri 
Bellows. * l | 
De New Orleans para Colón 
28 bultos efectos de caza, 64 barr. 
les aceite, 120 cajas grasa, 35id,{¿ 
foros, 1 huacal espejos, 5 cajas i 
sas, 949 piezas madei'a. 
De la Habana 
No lleva carga. 
"Veendijk," vapor holandés despj. 
chado por René Dussay para Rottei. 
dam: 
460 tercios tabaco en rama, 3 
id. torcido, 1 id. ron y 1 id. efícto 
varios. 
José M. Bezanilla, Serafín García; 
Arsenio Campos, Benito Cortines Gu-
tiérrez, Emiliano Bravo, Pascual Ar-
ce, Francisco Gutiérrez, Vicente Ote-
gui, Pedro Maté y Angel Fernández 
Aedo. 
Nuestra enhorabuena a la nueva 
directiva. 
A todos nuestra felicitación. 
Los andaluces. 
Se reunieron ayer tarde en los am-
plios salones del Centro Castellano, 
y después de un cambio general de 
impresiones habido, se acordó cons-
tituir el "Círculo Andaluz" y citar a 
una junta general que tendrá cele-
bración el día 25 a las dos de la tar-
de con objeto de discutir el Regla-
mento porque ha de regirse y ñrmar 
el acta de constitución por los pre-
sentes. 
Para el domingo próximo se con-
vocará a Junta general de elecicones 
para dotar a la nueva institución de 
su junta de gobierno, cesando en es-
te día en su spoderes la comisión or-
gani adora. 
L a reunión fué muy entusiasta. 
Adelante. 
Para la desaparición radical 'del 
reuma, de la lista de afecciones que 
la humanidad sufre, solo ha resulta-
,dor práctico y verdaderamente eñcaz, 
el "antirreumático" del doctor Ru-
ssell Hurst, médico de Filadelfia, que 
se ha cubierto de gloria llegando a 
donde nadie: a la curación radical del 
reuma, la afección que era considera-
da por todo como incurable y que» 
sistía los embates de mil pre; 
sin menguar en lo absoluto. 
E l "antirreumático" del doctor 
ssell Hurst, es infalible, a poco k 
iniciarse su uso, se alivia e] packto 
y con la continuación no imiŷ o-
longada, la cura es completa, desapa-
reciendo toda la serie de agudisimoi 
dolores, verdadera tortura que á 
reumático padece un día y otroyss 
recrudecen en el invierno, sin que el 
el verano cesen. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A BA. 
S E D E U N C A P I T A L 
E l hombre que ahorra tiene siempKi 
algo que lo abriga contra la necea 
dad, mientras que el que no úom 
tiene siempre ante sí la amenaza ü 
la miseria. 
E l B A N C O E S P A Ñ O L DE LA IJ 
L A D E C U B A abre CUENTAS f 
A H O R R O S desde U N PESO en ar 
lante y paga el T R E S POR CIENTO 
de interés 
L A S L I B R E T A ü T d E AHORROS 
L I Q U I D A N C A D A DOS * S 
P U D I E N D O L O S D E P O S l W 
S A C A R E N C U A L Q U I E R TIEM^ 





L A F L O R D E C U B A 
Hemos tenido el gusto de recibir 
una circular participándonos que por 
escritura otorgada en esta fecha an-
te e] notario de esta capital licencia-
do Arturo Mañas y Urquiola, han 
adquirido los señores Castellvi y Ma-
let el establecimiento de víveres fi-
nos titulado L A F L O R D E C U B A , 
instalado en la casa número 86 de la 
calle O'Reilly, así como la marca co-
mercial del mismo nombre con quo 
se distinguen los efectos allí vendidos. 
Han de dedicar toda preferente aten-
ción a la explotación y manejo de di-
cho establecimiento, a fin de satisfa-
cer los señores Castellvi y Malet en 
todos los casos, las necesidades y de-
seos de su numerosa clientela. Gra-
cias por la atención. 
También hemos recibido otra cir-
cular que dice que han recibido su-
periores artícuUos para Navidad y 
Año Nuevos como todos los años. 
P a r a N O C H E B Ü E N I 
y P A S C U A S . 
" m m i i i r 
B A L D O M E R O V I D A L , t e ^ o C 0 ' ^ 
Ha recibido un surtido magnífico 
de todo lo correspondiente a esto» 
días y en general de víveres finos y 
de todas clases, así como vinos, 
cores, sidras y champagnes. 
La seriedad y buen trato de esta 
casa, reconocida por toda su mar-
chantería, hace que sea la preferida 
para las compras de estos días. 
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